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d e l •contmrso, que oonipn,„ . 
d í a 17. ^ ¡3 
, L o s c ibadgs s e ñ o r e s salte 
m o s de La d f i f e r en^ i a <jUe • ^ 
t a c l ó n de.l T i r ó i iaciona] ^ ' a U 
h a t e n i d o S u Majes tad . ' e 
SANTANDER A FON ALFONSO 
DURANTE EL MES DE AGOSTO TODOS LOS DIAS 
T H É D A N S A N T " 
T H E — C A F . E — G L A C E S - C H O C O L A T 
(¡onsflmáeíin completa, 2,50 pesetas. 
Orquesta Tziganne. 
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D E B A R C E L O N A 
HáBLANDOJON C A M B Ó 
(DE NUESTRO COURESPONSAL) 
+ L a s insignias, cte l a G r a n C r u z . 
Eus Aév&ñt&áqs y j u s t í s i m o s « t é r m i n o s 
prffpotoe n u e s t r o ee t imád i : ) co í f i ga « E l C a i v 
t á b r i c o » , e n s u n ú m e r o ' d e a y e r , l a r e a l i -
s n a c i ó n de u n a i d e a a l a que c o n t o d o e n -
t u s i a s m o p r e s t a m o s n u e s t r a A d h e s i ó n . 
O t o r g a d a a l R e y , p o r el Consejo de m i -
n i s t r o s , d e s p u é s de La i n i c i a t i v a d e l a l -
ca lde de L e m o n a , a l a q u e , c o m o t o d o s re-
c u e r d a n , se u n i e r o n todos los A y u n t a -
m i e u t o s de E s p a ñ a , l á G r a n C r u z de Be-
n e f l l c e n c i a , . p o r l a ' l a b o r a d m i r a b l e -del 
M o n a r c a , e n d u l z a n d o c u a n t o le fu£ pos i -
b le l a s a m a r g u r a s de l a g u e r r a con su 
i n t e r v e n c i ó n p i a d o s a , c r i s t i a n a , - i n f a t i g a -
ble e n t r e « • n e m l g o s ; p r o p o n e « E l C a n t á -
b r i c o » s u ildea e n los s i g u i e n t e s t é r m i n o s , 
q u e 'hacemos e n t e r a m e n t e h u e s t r o s : 
« C o n c e d i d a l a r e c o m p e n s a , se nos p re -
s en t a a los i s a n t a m l e r m o s u n a o c a s i ó n 
s i n p a r p a r a t e s t i m o n i a r a l M o n a r c a 
n u e s t r a g r a t i t u d d é u n m o d o p e r d u r a b l e , 
p o n i e n d o en este h o m e n a j e que E s p a ñ a 
d e d i c a a su R e y u n a c o n t r i b u c i ó n d i r e c 
ta , q u e p o n d r á de r e l i eve l a a d h e s i ó n de 
l a M o n t a ñ a a d o n 'A l fonso y La c o r d i a j 
s i m p a t í a c o n que m i r a m o s s u e j e m p l a r 
o b r a de p a t r i o t i s m o . S a n t a n d e r puede d a r 
es ta m u e s t r a de r e c o n o c i m i e n t o , cos tean-
d o a i S o b e r a n o las i n s i g n i a s de e s t a ( i r á n 
C r u z , m e d i a n t e u n a s u s c r i p c i ó n a la. que 
todos l l o v e m o s n u e s t r a o f r e n d a . 
S I ' . Í Ú I I m a n i f - ' s l ó a y e r r l m i n i s t r o de 
E s t a d o , el Piey p i ensa d é d i o a f l a . r ioble 
d i s t i n c i ó n de que ha s ido ob je to a l r eg i -
. m i e n t o que o s t en t a su n o m b r e . E l l o no 
puede ser o b s t A c u l d p a r a que l a M o n t a -
ñ a r e g a l e a d o n A l f o n s o las i n s i g n i a s que 
ha de o s t e n t a r el e s t a n d a r t e de unos b r a -
vos so ldados e s p a ñ o l e s , antes , p o r el con-
t r a r i o ; s e r á u n h o n h r p a r a h o s o t o p é que 
. e l n o m b r e de n u e s t r a C i u d a d se a b r a c e a 
a q u e l l á b a r o g l o r i o s o . Si l a i d e a encuen-
t r a e l e n t u s i á s t i c o a c o g i m i e n t o q u e espe-
• r a m o s , los que se e n c a r g u e n de d a r l a for-
m a y l l e v a r l a a la r e a l i d a d , p u e d e n con-
t a r , "desde l u e g o , c o n n u e s t r o m o d e s t í s i -
m o c o n c u r s o . 
« E l C a n t á b r i c o » encabeza la s u s c r i p c i ó n 
p a r a r e g a l a r a d o n A l f o n s o X I I I l a s i n -
s i g n i a s de l a G r a n C r u z de B e n e f i c e n c i a , 
c o n c i e n p e s e t a s . » 
» * *• 
Cuente , pues , « E l C a n t á b r i c o » c o n nues-
t r o f e r v i e n t e a p o y o p a r a l l e v a r a cabo la 
f e l i c i i s ima idea que c o m o e s p a ñ o l e s , como 
n i n i i á r q u i c ü s y c o m o s a n t a n d e r i n o s a p i a u -
d i n m s de t o d o c o r a z ó n y secundaremo1--
cofi t oda a l e g r í a y i ndo i"nfus iaamo. 
A b i e r t a q i i e d a . depile a h o r a , en nues-
t i a s c o l u m n a s l a . s u s c r i p c i ó n q u e h a de 
u n i r s e a l a y a encabezada p o r n u e s t r o 
eólégia y a las que- todos los p e r i ó d i c o s 
s a p t a n d é r i s o s h a n de o f recer s e g u r a m e n -
te a sus l ec tores y a m i g o s , c o m o n o s o t r o s 
lo bacemos a l o s n u e s t r o s . 
P o r n u e s t r a p a r t e , encabezamos nues-
t r a l i s t a c o n C I E N P E S E T A S . 
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EN- A L E M A N I A 
ü n a proclama del Kaiser, 
Hay que seguir luchando. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2. 
E l texto integro de l a p r o c l a m a . 
B E R L I N . — E l E m p e r a d o r " G u i l l e r r a o , 
c o n m o t i v o de l t e r c e r c e n t e n a r i o d e l a 
g u e r r a , h a d i r i g i d o a l p u e b l o l a s i g u i e n -
te p r o c l a m a : 
. . « T r e s a ñ o s de d u r a Jucha t enemos de-1 — E L IPUEBLO CÁNTABRO es u n d i a r i o san-
t r á s de n o s o í - r o s . Con s e n t i m i e n t o pe4isa- ' t a n d e r i n o , de g r a n i n f o r m a c i ó n ^ que de-
m o s en n u e s t r o s m u e r t o s , c o n o r g u l l o en fi'eiiide la poU'ítica. d J i ius t i i ' e M a u r a — l e cocn-
n í i e s t r o s so ldados* c o n s a t i s f a c c i ó n en t o - tes tamos. 
dus los-que l a b o r a n y c o n c o r a z ó n con t i ' i s -1 — ¿ T i l e n e M a u r a m u c h o s amiglo* en la 
l a d o en los q u e g i m e n en e l c a u t i v e r i o , i M o n t a ñ a ? — n o s l i n t e r r a g a . 
Pe ro sobre todos l o s s e n t i m i e n t o s e s t á la l —jMudhos—le dec imos^- , y m á s deblíena 
t i rme, v o l u n t a d de que e'sta l u c h a de j u s t a t e n e r ; u-n potnmenor le b a s t a r á p a r a darse 
dei ' fnsa sea l l e v a d a a u n b u e n t é r m i n o , cuimta, de l a h n r a o r t a n c i a del. m a u r i s m o eti 
N u e s t r o s e n e m i g o s e x t i e n d e n s u b razo Sia ' M o n t a ñ a . Es te i p e n ó d i c ó , con (-mati'ü 
h a c i a t i e r r a a l e m a n a . N u n c a l a a l c a n z a - a ñ o s n o c u m p l ü d o s de -vida, t i ene u n a c i r -
r á n ; C o n s t a n t e m e n t e e m p u j a n a o t r o s out lációi i i n t e n s a . P o r l o d e m á s — c o n t i n ú a -
p u e b l o s a l a g u e r r a c o n t r a noso t ro s . E s t o mos—, a M a u r a le o c u r r e 'en San tandie r lo 
no nos asus ta . Conocemos n u e s t r a fuer^. que le acontece en itküdas ¡ p a r t e s . Se Ite ad-
za y e s tamos d é c i d i d o s a h a c e r uso d e m i r a u n á n i m e m e j i t e , ¡ c ó m o n o ! ; p e r o el 
e l l a . N o s q u i e r e n v e r a sus p i e s d é b i l e s e p o d e r de l a « G a c e t a » a t r ae , y en e s t a - v i d a 
: 1111 M t tentes, p e r o n o nos r e d u c i r á n . N ú e s - p o l í t i c a a r t á f i o i o s a q u e padlecemos, m u c h o s 
t r a s p a l a b r a s de p a z l a s h a n a c o g i d o - c o n 
m o f a . A s í h a n e x p e r i m e n t a d o d e n u e v o 
c ó m o A l e m a n i a sabe c o m b a t i r y vence r . 
E l l o s c a l u m n i a n e n todos los á m b i t o s de l 
i n u n d o el n o m b r e a l e m á n , p e r o n u n c a po-
d r á n e x t i n g u i r l a ' g l o r i a de los a c t o s a le -
manes . IASÍ nos e n c o n t r a m o s i n c o n m o v i -
bles; v i c t o r i o s o s e i m p á v i d o s a la t e r m i -
n a c i ó n de este a ñ o . 
P u e d e n . a g u a r d a m o s a ú n d u r a s p r u e -
las . C o n sg i ' en idad y c o n f i a n z a l a s espe-
a m o s . E n t r e s a ñ o s " de i m p o n e n t e l a b o r , 
4 p u e b l o a l e m á n se h a c o n s o l i d a d o c o n -
r a t o d o lo que p u e d a i d e a r e l adve r sa 
r i o . Si los e n e m i g o s q u i e r e n p r o l o n g a r 
los s u f r i m i e n t o s de l a g u e r r a , sobre e l los 
m i s m o s p e s a r á n m á s d u r a m e n t e q u e so-
bre n o s o t r o s . L o que a l l á r e a l i z a la t r o p a , 
l a p a t r i a se Ib a g r a d e c e c o n í n c a n s a b l o ' 
t r a b a j o . A u n h a y que s e g u i r l u c h a n d o ^ ' y 
f o r j a r a r m a s . P e r o . d e esto puede es t a r 
rderto n u e s t r o p u e b l o . No p o r da s o m b r a 
de u n a v a c í a a m b i c i ó n es s a c r i f i c a d a san-
gre y l a b o r i o s i d a d a l e m a n a s , no p o r p l a -
nes de c o n q u i s t a y de' v a s a l l a j e , s ino p o r 
u n I m p e r i o fueri-e y l i b r é en que nues -
t ros h i j o s p u e d a n -v iv i r seguros . A esta 
l u c h a d e d i q u e m o s todas n u e s t t a s ener-
g í a s y n u e s t r o s p e n s a m i e n t o s ; este sea 
n u e s t r o voto de h o y . » 
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H e m o s -o re ído l in teresante y de exoepcio-
ttJBü i m p o r t a n c i a en estos m o m e n t o s , p a r a 
l a v i d a . p o l í t i c a de l p a í s ; r e aag í e r d e - l a b i o s 
detl « l e a d e r » r eg ion í i j i s t . a o naciionavista M I 
o p i n i ó n sobne fel ao tuá l i m o v i m i e n í o n a o i o -
n a i , su a lcance, sus p r o p ó s i t o s y su ve rda -
i e r a a i g i í s f i f a c i ó n , 
M o r t u n a d a i m e n t e , ¡ha s u p n i n ü d o el Oo-
weimo 'ta p r e v i a c e n s u r a y podremos ¡ha-
j l a / r c o n t o d a l i b e r t a d , e sc r ib i endo c u a n t o 
l e m o s o í d o , s i n nece s idad dle a p e l a r a p r o . 
jedunienticus ipropensos a q u e a p d r e c i i r i m 
Lerg iversados lell p e n s a m i e n t o y Jas paüa -
..>ras de d o n F r a n c i s c o C a m i b ó . 
H a c e dos d í a s le diiiriigimos dosMUíneas 
;o l icr t .ando u n a 
mos u n atdnito 
/ a ihoy. 
P u n t u a l e s a i -ud imos , y a l poco t i e m p o 
le es tar en. el anitedespacfio de l c é l e b r e pp-
."litico" t m v i m o s e l ilioínor de ser reici'bidos 
góT é l 
C a m b ó es u n l i o m b r e de los q u e h a n he-
íiio 'inflexiib'Ie n o r m a de su c o n d u c t a tto de 
pie «el t iemipo es o r o » , y lio appavecilua y 
í in lp lea .sdn paid,er m i u i í t o . H a b l a r o t u n -
Jainlente, c o n u n a c l a r i d a d m e r i d i a n a . 
de Jos que le s i g u i e r o n le v o l v i e r o n l a es-
p a l d a ; en ctambdiot, o t r o s , indi i i ferentes o ad-
vej s a n o s u n Ntieimpo, ite s i g u e n . 
H a y mí m o m e n t o d é a i lene io . 
Ce i n t e r r u m p o . C a m b ó , p r e g u n t á n d o n o s : 
— ¿ Q u é i l i ay? 
—biso decim'os - ' l espondenios— ; a saber 
lo qife h a y hemios v e n u í o , y us ted t e n d r á La 
b o n d a d de decirnosilo. B l m o v i m i e n t o - de 
usttodes 'ba..dlt:sperta(l() u n i n t e r é s vnivisimo, 
y quciremos ^alter, por ii.sied, lo qde s i g n i -
fica y sus ipropósdt ícs . 
Cainjibó aog? u n .papeli to) Je empieza- a 
d o b l a r y c o m ú e n z a a h a b l a r , m i r a n d o lo 
que sus m a n o s ihacen c o n é l . 
— E l m o v i m i e n t o n u e s t r o r e sponde a dos 
convicicioaii&s y dos necesidades, que h o y 
mairc ihan p a r a l e l a s y q u e a u n t i e m p o m i s -
m o l i a n de t e i i é r s a t i s f a o o i i ó n y r e m e d i o . 
S Í ' i i a t a deil i-pi o b l e m a • c a t a l á n , ' de l o de 
s i empre , que ihem|.is d e c i d i d o ( y l e v a n t a l a 
oabeza y nos n p r a fijamente) que n o se 
d é l m o r e m á s su s o l u c i ó n , y p a r a ellio esta-
m o s d ispues tos a todo. A l ' m i s m o , t i e m p o 
( y ' v u é j v e n s u o jos a l a s figurillafi que v a 
h a c i e n d a ) , e s t a m o s convenuidios dle quie e ñ 
e i s i s t e m a polítiiico a c t u a l es i m p o s i b l e q u e 
u n r é g i m e n a u t o n ó m i c o d é sus f r u t o s en 
C a t a l u ñ a . Hemos-" com(prendido y sabemos 
q u e s i n u n a r e n o v a c i ó n r a d i c a l d e l r é g i -
m e n ipoIMtico q u e nios a h o g a , y que c o m -
p r e n d a ai¡ r es to de E s p a ñ a , n o s e r á pos ib le 
n u e s t r a s a td s f aoo ión , " y n o s consta , l o ve-
m o s tüilaiiamlentie, q u e e l d í a que C a t a l u ñ a 
p u e d a hab i t a r c o n e l res to de E s p a ñ a s i n 
l i n t o r m e d i a r i a s nos entenderemjos s ie tnpre1 s - - ' 
y en a inco m i n u t o s , y q u e m i e n t r a s ten-1 —Todaacfci, sómo le d i j e nn .cs , m l o sa-
gamo.s quiP h a c e r a t r a v é s de Gob ie rnos c o - ' l ) ( ' " " )S : i:"10 sé sa torá d e n t r o de p o c o s ' d í a s , 
roo el ac tuai l n w ' i í o s entraidin-Binos nunca . !17 ' " ••>11:,.Si- t r a t a r á , y esto ya- lo sé , de la* 
. S i lewtuvo u « l » e d ' a q u í e l 19, dudo dur.se ^ ; | I M •ons i i i .mi lona l . < 
c u e n t a — . c o n t i n ú a — f i e que con s ó l o cial lar — ¿ Y si ('1 G o b i o r n o i n s i s h c r n en p r p l n -
noso i ros se ' h u b i e r a p r o d u o i i l o en Banceilio- l,,¡rl:L' ' • " l " l í la iPn , , " ' | , i 1 -
na un m o v i m i e n t o r o v o l u c i o n a r l o iu t ens i - ! " —Sl" ce l^ ) i?a r ia lo m i - n i o ; pero si la 
s imio ; v noso t ios , firmes en n u e s t r o p r o - ^ ' a h i b l e r a y m podemos uvunurnos e n 
p ó s i t o de no i r e spondur a Illa w l e n i d a del tcMÍa f u n q u i l i d a d , d u d o que. sk; pueda ce-
GobLerno, h i te imos q u é gente que d e l m s t o í e b m r en o t w silt.io m á s que e n Barcelliona. 
de G a t a l i U ñ a q u e r í a ' v e n i r no \ i i n i e r a , v que (-loncent ra r i a m o s a q u í pa r t e die' n u e s t r a s 
e n las f á b r i c a s y t a l l e res de n u e s t r a c i u - f u e r z a s . unos 300.(KX) a l m a s , y se cele-
y taitieres <ae nugi 
d a d no cesara m t r a b a j o ; y a s í man i f e s -
t a m o s n u e s t r a f o r m a , s e n s a t a m e m e con 
e n e r g í a y d i s a i p l i n a , p u e s o b s e r v a r í a 
oómjü fuei 'on c u í n i p i i d a s nuií sti-as ó r d e n e s y 
c ó m o se m a n i f e s t ó el pueb lo en a q u e l l a 
t a r d e i m o l v i d a b l e . 
N o s o t r o s es tamos d ispues tos a agiotar , 
nues t ro s r ecur sos p a r a en t ende rnos c o n e l ; t onza i c ion , que d i , para pub.Jcar la . 
r e y t u de los e s p a ñ o l e s , y espero que a h o r a , \ H a b í a m o s c o m M H d o ; e s t u c h a m o s la 
s i n Illa p r e v i a censura v, supongo , que sÍJÍ , n i a n o d e r i n s i g n e p o l n i c . . , le m a n i t e s t a m o s 
la i n t e r v e n c i ó n de q u é 'hemos s ido obje to " u - s t r a g r a t i t u d y nos desped imos , 
en mflps t ra cor respondenc i ia , E s p a ñ a ente ' 
i) rancia. 
V pa ra tenmana.r, e n t r e g a m o s a C a m b ó 
unas cua r t i i l l a s , que nos i l i e r o i i hace d í a s , 
cfdpía. di- u n a c a r t a d i i r . ig ida ppcp C a m b o a 
u n s e ñ o r c o r o u t í i , y le p r e g u n t a m o s : 
— ¿ l l á t e d 'ha esi"'iiilo esa i-ai'tia? 
— S í — n o s wmtleist ió^-i y ae me p i d i ó a u -
r a se c o n v e n c e r á , comió g r a n p a r t e er í tá 
conivenoida y a (üo p ineba .n las adiheskcmes 
r eo ib idas ) , de nuesdra i n t e n c i ó n , j - no 'ha-
b r á nad ie q u e c rea esa serie de b u i d a s 
p a t r a ñ a s propailadais c o n e l p r o p ó s i t o de 
a.i^lai-nos de l itesto de l ' ^ j i u ñ a . 
E s p e r a m o s que a la segunda e n u i o n de 
tía As i in i ib lea , pana la que d e ñ t r ü de pooos 
d í a s hga-remlois fedha y "si t io, que h a de ce-
l eb ra r se , a c u d i r á n m u c h o s m i i s d i p u t a d o s 
que a c u d i e r o n a lia p r i m e r a , y ell i n ¿ i u r i s -
mo , qula-es u n a f u e r z a social que co ino ide 
con. noso t ros en l a neces idad de a c a b a r 
. c o n estos p a r t i d o s dle l u i n r , y de r e a m a r 
i en t revusta , y a y e e c i b i - u m . renova)CÍÓn pra fuh ld ía en' n u e s t r a ,po-
besa lamano- c i t á n d ó n l c e p a - m lV¡l.tu.a de $ CU(ai ^ UJI.l r e a ü t i a d 
l i ao i ' ona l n a c i o n a l l á iv ida p ú b l l i c a e s p a ñ o -
la, c e s a r á e n su a b e t e n o i ó n , que mx t i ene 
n i n g u n a r a z ó n de ser, en m i sfent,^. 
Q u ; e r e m ó s Vin iGobiierno q u e , en esfios 
momeni tos difícilües y de g r a n d e s ' r e s p ó n s a -
bi i i idades, e s t é a a i s t i d o tíei t o d a l a á u t o r i r 
d a d que le pres te ser ' i n t é r p r e t e de ' la v o -
l u n t a d n a c i o n a l y r o d e a d o de todos líos 
p r e s t i g io s . Q u e r í a n l o s i r a l a s Cortes pur -
U ü i m i e , c o n u n a c«wuua.U l u ^ . m ^ m . qillg ¿jj í i n y aJ C05o .aual Cll!an(l0 S e a ñ l a s 
n-testandio a c u a n t o se le p r e g u n t a s i n ¿oUl»a,es lh,jtflfi de.l a m a ñ o v de 'l,n fiee,v,n 
vaci]Cac.ionesrni i t i tubeos y emp leando las 
estniiotas p a l a b r a s p a r a exipresar su pensa-
miienlí*. 
— E L PUEBLO CÁNTABRO se puibllloa en 
San tand ie r—nos dácie—. ¿ Y q u é co lo r po?í-
I t i co t i ene?—nos p r e g u n t a . 
e a de la Preasa. 
16 ayosto de 1917.-Ganado de Benjumea,-Gaona, Joselito y Belmonte 
E n e l k iosco de l a pilaza de V e l a r d e ( a n t i g u a rteDojeiría de d o n E m i l i o Carrafl)), se 
e » p e n d e m las l o c a l i d a d e s a los s e ñ o r e s abonados a l a T a u r i n a M o n t a ñ e s a , los d í a s 
3, 4 y 5. E l d í a 3, t o d o el d í a , y el 4 y e l 5, s ó l o Ihasta l a u n a de l a t a r d e . . 
Joaquín Lombera Gamino" 
I o^fio Ruiz! de 
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éo l a F a c u l t a d <f8 Medic ina , da M a d r i d 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de tres & a e l í 
AlftMftMfa P r i n M m . 11 H I I . — T a l é f m i » r 
ANTONIO ALBERDI 
t i l R U e i A C S N I f t A L 
P a r t o i . —• E n í « r a i a d a d e B d« l a m a j e r . — 
V Í M u r i n a r i a * . 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades da la mujer. 
C o n s u l t a : de doce a d o s . — T e l é f o n o 708. 
Cémaz OrtAa. R ú m a r a fl, prlaalyal. 
i l 
I s p e o l a l i s t a en enfermedades de l a p ie l 
¿ o n s u l t a de diez a u n a . — W a d - R á e , 7, 2.u 
y secretas . 
R a d i u m , R a y o s X , e l ec tr i c idad m é d i c a , 
b a ñ o de luz , m a s a j e , a i r e cal iente , etc. 
T E L E F O N O N U M E R O 923 
E l médico Toca 
e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s s i f i l í t i c a s y 
v e n é r e a s , h a t r a s l a d a d o su c o n s u l t a a l a 
ca l le de B u r g o s , 3, s e g u n d o i ' / .quierda. 
H o r a s d e c o n s u l t a : de u n a a c u a t r o . 
J o s é Palacio. 
M E B I 0 O - O I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
ferrmedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de) 
606 y s u s der ivados . 
C o n s u l t a todos los d í a s de ornee j me-
l l a a anuí , fxcepto loa f e i t á v c i . 
ac tua le s ih i ja f i del a m a ñ o y de 'la ficción, 
en su m a y o r í a , es la ' t r i b u n a p a i l a m e n t u -
r i a , .¡a .mas a!ita y Wá m e j o r d i spues ta p a r a 
h a b l a r desde e l l a a todos l o s e s p a ñ o l e s 
Y a s u p ü n í a m o s q u e . e l G o b i e r n o se n e g a r í a 
a n u e s t r a d e m a n d a , y de a q u í l a heces idad 
de Eja A s a m b l e a . 
C a l l a e l s e ñ o r C a m b ó u n m o m e n t o , y le 
aprovec ihamos p a r a p r e g u n t a r l e ; 
—Y t o d a teísta o b r a , ¿ e s a base dle las ac-
tuaiPes instiituc'ione6?_ 
- C a i n b ó leivanta 'la v i s t a , y i ion u n m o v i -
m i e n t o s u y o , m u y exjpresi'vo y l leno de s i n -
c e r i d a d , e x c l a m a : 
— N o nos h e m o s p r o p u e s t o c a m b i a r de 
r é g i m e n , n i es l a C o r a n a i n c o m p a t i b l e con 
esta a n s i a de r e n i o v a c i ó n man i i f e s t ada p o r 
l a i n m e n s a m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s ; a n -
tes a l c o n t r a r i o , p e n s a m o s q u ^ e s p o n d e r á 
a l ' o l a m ó r g tenera l d e l p a í s y U í l rda rá c a t i s -
facu i ión . 
— ¿ Y s i este O o b i e r n o — p r e g u n t a m o s — 
reoiibiiera d i dec re to de d i s o l u c i ó n y disiol-
v i ie ra- las Cortes? 
Y. C a m b ó con t e s t a : ' . 
— S i a este iGobierno se le d i e r a di decre-
tó de d i s u i u c i ó n e n t e n d e r í a m o s que l a Co-
r o n a se, a s o c i a b a a La o b r a de los p a r t i d o s ' 
de t u r n o , que a b o m i n a el p a í s , y no res-
p o n d í a a l c l a m o r de E s p a ñ a , y entonces 
l u o h a r í a i m o s c o n t r a todo , c u m p l i e n d o nues-
t r o deber. • 
. — Y s i , a pe sa r de t odo , o t í í u v i e r a á Go-
b i e r n o d i deciteito de d i s o l u c i ó n y convoca -
r a a elecciones, ¿ u s t e d e s c o n c u r r i r í a n a 
e l las? 
—Noso t ros—con te s t a C a m b ó — n o p e r d e -
r e m o s u n a p o s i c i ó n j a m á s , e i r í a m o s a las 
e lecc iones ; y e n t o d a C a t a l u ñ a puede us-
t e d v a t i c i n a r q u e n o s a i l d r í a u n soiío p a r -
t ida r i o del G o b i e r n o ; e i r í a m o s a las Cor-
tes, pa ro n a a aotutar c o m o h e m o s ac tuado 
h a s t a a q u í , s i n o a ser a l l í ' u n e lemento d i -
eolvenite, quja t e r i n j i na ra de u n a viez c o n l a 
f a r s a y el a r t i f i c i o de esta m e n g u a d a po-
l í t i c a . • 
— ¿ D e m a n e r a — i n t e r r o g a m o s — q u e esto 
n o t e r m i n a r á n i se a p t e z a r á con deteirani-
madas opncesiloines...? 
N o nos de ja t e r m i n a r dli s e ñ o r C a m b ó : 
— N o— r e p l i c a — , n o ; esto n o t e r m i n a r á 
po r iesos p r o c e d i i m ü e n t o s . F i g ú n e i s e ' u s t e d — 
srgue ' diciendo—^que el 'Golbierno nos l l a -
m a r a y nos- d i j e r a : « c m a n t o q u e r á i s . pa ra 
C a t a l u ñ a , alhí e s í á ; en ioi\o s e r é i s sat isfe-
o h o s » . N o p o d r í a m o s ac.e¡ptad!io. E1! r é g i m e n 
a u t o n ó m i c o p a r a C a t a l u ñ a , conced ido as i , 
s ig i i i i i l i ca r i a • v i v i r -a p r e c a r i o ; N o s o t r s he-
m o s d e c o n s e g u i r n u e s t r a l e g í t i m a sa t i s -
f a c o i ó n en unas -Qor t e s Cons t i t uyen t e s , laüe-
g i d a s icón t o d a pureza," q u e r ep resen ten l a 
o p i n i ó n de I C s p a ñ a , y di? a l l í h a n de s a l i r 
n u e s t r a s a sp i r an iones s a t i s f a c í a s . 
I r a n i o s e r í a ser t r a i d o r e s a E s p a ñ 
— ¿ D e m o d ó q u e a s p i r a n ustedes a que 
este movinni lento sim la m a n i I V s i a i ' i ó n de 
l a « u n i ó n s a g i - a d a » q u e estaba por ihacer 
e n E s p a ñ a ? 
— A s í ee—njos responde. 
— Y c u á n d o s e r á te. s e g u n d a r e u n i ó n ? — . ' 
E l palco regio d u r a t u l e l a oorrtda, ( F o i . S a m o t . ) , 
vvvvv\a vvvvvvvv\a^a^vv\\^^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv% ywvvwvvvwvvwxa'WWVVvx i «.A.VVVWWVW-VWWVVW» 
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V e n d o m a , e s t u v i e r o n a y e r n í a ñ a na en l a 
i g l e s i a de S a n F i a n c i s c o , g a n a n d o el j u -
bih-o éé la P o r o i ó . n c u l M . 
A u d i e n c i a s reales . 
,En. íell p a l a . i i » de la-lMiagdaiiena estuivie-
ron a y e r a ouimipiEzneiiitar al Rey el gober -
nadlar TÍAÍI, s ^ ñ o r Ridhüi, y ol ex aimOde 
s ^ ñ o r Co l l i i n t e s , e n c o m p a ñ í a d é su dds-
i ingu-idas esposas. 
iKnerun r co ib idos i>or el Rey m u y a ten-
la mentia y d e s ^ p u é s de afnecer a ki R e i n a 
sus respetos se r e t i r a r o n de j a r e a l m a n -
s i ó n . 
C o n •objeto de . . cun ip l ime .n ta r a l R e y es-
n i v o a y e r m a ñ a n a en e l p a l a c i o r e a l de 
¡a M a g d a l e n a n u e s t r o e m h a j a d o r en Pa-
r í s sfñjoir Q u i ñ o n e s d e L e ó n , quie h a b í a 
l l egado a S a n t a n d e r tan e l t r e n o b r r e ó de 
las oc/ho de Ilia m a ñ a n a . 
D e s p a c h a n d o con el Rey . 
A m e d i o d í a s u b i ó a .Pa lac io &í m i n i s t r o 
de Es tado , s e ñ o r m a r q u é s de L e m a , con 
•olbjieto d e d e s p a c ü i a r con e l M o n a r c a . 
El m i n i s ro ddó icuienta a l R e y de que 
h a b í a confenenciado c o n elt s e ñ o r D a t o , eili 
c u a l l e i h a b í a d ' d h o q u e en t o d a E s p a f í a 
neiinaba t r a n q u i M a d . -
S o m e t i ó a la f i r m a r e g i a los decre tos 
que .en l u l ro lliingar ó$ este m í m t i r o p u b l i -
Í'OIIKVS. 
H a b l a n d o coii el m i n i s t r o . 
•A Illa urna y medlia no^. r o o i b i ó e n el 
H o t e l R e a l el m i n i s t r o d e E s t a d o , s e ñ o r 
m a r q u é s de L e m a . 
• C o m e n z ó e l s e ñ o r m i n i s t r o su oonv; i sa-
c i ó n d i c i e n d o q u e h a b í a c o i i f e r e n i c á a d o ilooi 
íjJ stelñor D a t o , eiü c u a l te m a n i i f e s t ó q u a 
i i a b í a o o m p l e t a t r a n q u i l i d a d . -
Dlespués - a n a d i ó que no c r e í a 'probable 
l a l l e g a d a a S a n t a u i l e r en es ta s e m a n a 
dd! prssi idente del Consejo de m i n i s t r o s , 
s i n p e r j u i c i o — a ñ a d i ó — q u e v e n g a a l g ú n 
Osnola . 
Barcelona. , juGtto 1917. 
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E N R U S I A 
E J E C U C I O N E S E N M A S A 
La mano férrea de Kerensky 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , .2. 
C o r r l i a los revoltcsos y les e s p í a s . 
P E T 1 I O G R A D O ^ — ' K e r e n s k y se i m p o n e 
a l a d i s o l u c i ó n de la d i s c i p l i n a m i l i t á r , 
u s an d o de u n m o d o c o n t i n u a d n de l a pe-
ía m u e r t e ! E l •huevo d i c t a d o r . q u i e i v 
a h o g a r en s a n g r e l a r e v u e l t a . 
A y e r s e d i ó a conocer u n a o r d e n a l a s | d í a , m i é n t r a s d u r e l a j o r n a d a r e g l a . 
f l a b l ó de l a i l i ue lga d e B i l b a o , d i c i e n d o 
que c o n i i n u a b a en. 11; m i s m o es tado . 
M e h a v i s i t a d o en el h o t e l — d i j o é l m a r -
qüiés dle L e m a — u n a Cbunis i ión d e pesoado-
res de este p u e r i o , oon objeto de q u e i n -
te rceda c e r c a dlel Gobie r r to , p a r a que este 
d i v i s i o n e s de c a b a l l e r í a c o n e n c a r g o de I rectibe d e l de N o r u e g a l a s f acBidades ne-
i o m i n a r en e l a c to t o d o i n t e n t o de r e t i - - cesa r l a s p a r a el e n v í o a n u e s t r o p u e r i o de 
P u r l a n o c h e asist ierm, o 
y A l t e z a s n. In f n n ^ x P f k 
C a s m ó d e 
' V W W W W W V W V V V W V v v 
a l a funalórS 
i Sa rd ine ro . 
POR TELÉFONO 
H a b l a don Etíuaw 
¡D, 2 . - E 1 s e ñ o r ^ 
t i opas, en l a q ü e se d ice :" 
« T o d o m o v i m i e n t o de - r e t i n a d a d e Jas 
c o l u m n a s s e r á r e p r i m i d o con l a m a y o r 
s e v e r i d a d . . • • ' , 
E n todas l a s , p o s i c i o n e s que d o m i n a n 
el ffeiíiíte de c o m b a t e , h a n s ido co locadas 
r a d a , 
T o d a t e n t a t i v a p a r a s e m b r a r p á n i c o en-
t re l a s t r o p a s , seVá r e p r i m i d a c o n e l f u -
s M a m i e n t o l u m e d i a t o de los a g i t a d o r e s . 
L o s e s p í a s y revol tosoa que , b a j o el r é -
g imen , del C o m i t é de o b r e r o s y so ldados , 
• jozabai i de a b s o l u t a I m p u n i d a d , v a n s i en-
¡o fu.sil.adns y co locados en l u g a r e s v i s i -
b l e s ' d e los c a m i n o s , o s t e n t a n d o l e t r e r o s 
donde si- lee: « E s l e es u n t r a i d o r a su pa-
t r i a » . 
K e r e n s k y ha i m p l a n t a d o el r é g i m e n del 
t e r r o r . . " 
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S'o M a j e s i a d ' el R e y firmó a y e r en ej, 
I ' a h i e l o de la M a g d a l e n a , los s i g u i e n t e s 
decre tos : 
•pe I P i e i e n d a . - - C o n e e d i e n d o u n suplf '-
. m e n t o de c r é d i t o . . d e lOO.OOO-para p r á c t i c a s 
de q b r e i i ' ^ pens ionados en el E x t r a n j e r o . 
Conced iendo un s u p l e m e n t o de c r é d i t o 
a l c a p í ulo' á é o b r a s y s e r v i c i o s h l d r á u l i - ' 
eos del m i n i s t e r i o de F o m e n t o . 
Qe ( i r a e i a y .1 u s t j e i a . — P r o m o v i e n d o a 
l a d i g n i d a d de d e á n de l a Cai ' .edral de 
P a l e i i c l a a d o n C l a u d i o M í i r t í n de. P i n i -
nos y L o z a n o . 
P r e s i d e n c i a . — D e c l a r a n d o h a l u g a r a l 
r e cu r so de q u e j a p r o m o v i d o p o r l a Sala 
de ( i o b l e r n o de l á A u d i e n c i a de V a l l a d o -
l i d c o n t r a él a l c a l d e de V i l l a c r u c e s . 
« a f t e s o l v i e n d o l a c o m p e t e n c i a e n t r e el go-
b e r n a d o r y la A u d i e n c i a de B u r g o s . 
í d e m e n t r e los m i n i s t e r i o s de H a c i e n d a 
y F o m e n t o , 
wvvvvvvx^vvvvvvvxvvvvvvvvvv 
La jornada regia. 
De paseo. 
A l a s tonce de l a m a ñ a n a s a l l ó aye r , en 
a u t o , d d l P a l a c i o r ea l , Su M a j e s t a d efl 
R e y , . a c o m p a ñ a d o d e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n . ' 
' Se t r a s l a d ó a l ' h i p ó d r o m o de B e l l a V i s -
ta , donde p e r m a n e c i ó u n b u e n r a t o v i e n -
do él estado de l a s . ob ras . . - • 
De Hfigreso d i ó u n paseo p o r l a pob la -
c i ó n , e n t r a n d o 
c incuenta , y 
L a R e i n a d o ñ a V i c t c ü í a no-saQi ió aye r , c u e n t a y c i n c o ¿ n i n u t o s v p a s a n d o el res-
m a ñ a n a del' p a l a d o r e a l de l a M a g d a - '¡p de l a t a r d e en l o s j a r d i n e s del R e a l 
llena. 
r a b a de aque l p a í s p a r a l a ipesca-
K[ m i n i s t r o lies c o n t e s t ó , q u e a u n q u e y a 
^el G o b i e r n o d e l s e ñ o r D a t o h a b í a heoh'o 
ges t iones a c a m a d e este a sun to , él, p o r su 
pa r t e , v o l v í a a i ln te resarse y v e r í a l a f o r -
m a de. que se piiddera m a y o r o a n t i d a d de 
l a ped ida , c o n ob je to de q u e los pescado-
res n o t u v i e s e n escasez de es ta m a t e r i a . 
T a m b i é n raaniüestó ell m a r q u é s de L e m a 
q ú e l e ' h á b í a v i s i t a d o e l m i m s i r o ae Suiiziu. 
D i j o a c o n t . i n u a o i ó n q u a e l g e n e r a l Jor-
d a n a Le h a b m t e l e g r a f i a d o d i c i endo que 
h i a b í a ""visitado l a s pob l ados de Ahelliset, 
s i endo a su j ) a s o , p o r ..os c a m i n o s que a l l í 
• oMihioen, s a l u d a d o p o r n u m e r o s o s m o r o s 
•amigUs, q u e Je t e s t i m o n i a b a n su a d h e s i ó n 
a E s p a ñ a , - * 
Igui ' i i lmente di s e ñ o r m a r q u é s de L e m a 
nos d i j o q u e e l c o m a n d a n t e g e ñ i e r a l de L a -
r a o h e le i h a b í a t e l e g r a f i a d o d á n d o l e cuen-
j a m í e , eon m o t i v o de l a terminación de 
Ja Pas.-ua, se h a b í a peí ob rado u n b a n q u e -
te en H a s i - B e r k a n , a l q u e h a b í a n a s i s t i d o 
los m á s ipi^estigiiosias l l o r o s de aque l lo s 
• •on lornos , los cualles r e i t e r a r o n su afecto 
a n u e s t r a " n a c i ó n . 
p e s p u i é » del banque te se h a b í a n celebra-
do a l g u n o s festejos de c a r á c t e r p o p u l a r , 
v i é n d o s e m u y an ¡ imux tos .aquel los l u g a r e s . 
l'ñ " s e ñ o r m i n i s t r ó s e - d e s p i d i ó de nos-
o t ros , a n u n c i a n d o q q e a s i s t i r í a -por l a t a r -
d.!, en u n i ó n d d í g o b e r n a d o r c i v i l sleflor 
Riiii^M, a üa c o r r i d a de torios. •' 
L o s R e y e s a los toros. 
iPor l a taü-de a s i s t i e r o n a 'tos t o r o s Sus 
Ma jes t ades d i m A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a , 
a c o m p a ñ a d o s de los i n f a n t e s d o n C a r l o s , 
d o ñ a L u i s a , don A i f o n s o , d o n J e n a r o , d o n 
Ranieoa , d o n Fe l ipe y i'a duquesa de V e n -
ial ome . 
T a i n l i i é n •fueron en e o m p a ñ í a de loS« Re-
yes y de los i n f a n t e s ailigunos ailtos paila-
t i n o s . 
Gomo •dleiaimos en o t r o l u g a r de este n ú -
m e r o , t a ñ t d a l a e n t r a d a como a l a s a l i -
d a y lo m i s n i o p o r e l p ú b l i c o que h a b í a 
en lia p l ¿ i z a ; c uno el q u e se h a l l a b a e s t a d o -
n a d o en Cías afuleiras d é e l l a , f u e r o n l a s 
Reaflee « p e r s o n a s o v a c i ó n a d í a i m a s . • 
L e s í n f a n t í t e s cüe paseo. 
A las c u a t r o de pa t a rde , m o m e n t o s des-
pu lé s de h a b e r sa l ido , los Rie les p a r a lia 
lo en e l P a l a c i o a las once y . ' de l o r o s . s á T i e i o n los i n f a n t i t o s , s u s 
¿[acó - • I h, ' jos ' a v i s i t a r a l i n f a n t e d o n F e r n a n d o . 
L a R e i n a r.c ©Pie. 1 _ R e g r e s a r o n a. P a l a c i o a ü a s c u a t r o y c i n -
L o s i r fant i tos en l a p l a y a . 
T o d a la m a ñ a n a - l l ' a p a s a r o p ' . a y e r el 
P a l a c i o , j u g a n d o en e o m p a ñ í a de sus p r i -
m i t o s . 
L a C o m i s i ó n tíel T i r o n a c i c n a l . 
i  l i r f j rancápe d e A s t u i l í a s y los i n f a n t i t o s e n T a m b i é n , c « n v e r s a r o n b reves m o m e n t o s 
. L o con- l a p r i m e r a p o a y á del S a r d i n e r o , j u g a n d o ' con e l R e y llasr s e ñ o r e s P o m b o I b a r r a ( d o n 
i a. {eñ l a a i r e ñ a , en c o m p a ñ í a dle sus p r i m l - G. ) , T o r r i e n t e , S i m a v i l l a , C u m i á , Q u i n t a -
. s i! os h i j o s de d o n Car los y d o ñ a L u i s a , n i l i a , Cas t ro y S a ñ u d o , e n C o m i s i ó n de la 
Reigi l f ísai lcín 'a Pa l i ado a m e d i o d í a . | R e p i e s e n t a ' c i ó n dé ] T i r o n a c i o n a l p a r a 
Gamaniflo un. jubi leo . ' ofpeeer a ácen A l f o n s o la p r c s i d c n i d a l i o -
L o s i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a , n o r a r i a de d i d h a R s p i i e s e n t a c i ó n . 
•b í a r e c i b i d o t i n a comuni/aik 
den te a c d d e n l t a l de la My, 'ólli 
t a l a n a , d á n d o l i a cuenita ciei f 
deti s e ñ o r i P r a f S e üa Páva " 
E l m in i s t no i de l a G o b e r n é ' 
b re de/) G o b i e r n o , envió el •n, 
M a n c o m u n i d a d . P^i 
E l p r e s iden te del Consejo J l 
a l a ' v i u d a de l t inado var io íu! 
d u r a n t e e l plix>ceso de k 5r¡l 
a q u e j ó a í s e ñ o r P r a t de la S*! 
. —Se t r a t a de u n a perdida X3"1 
[lia n a c i ó n e s p a ñ o l a — d i j o haiZ * 
e r a u n g r a n men ta l i s t a v un¿ 
Lcepc iona lmen te laborioso « I T ? 
i B a j a a l -seipullicro 'rodeaaonM. 
c i ó n y c a i i ñ o de sus amibos V lu 
de sus adve r sa r ios . 
Y o le « l eb í a m u n í i a s atejiraatui 
. l e s — a g r e g ó e l p res iden te - ¿i 
f í c i l e» día o l v i d a r . Cuando ha! 
e n mri rvisdta a ' i la ciudad wnd 
t ado p o r e l gobernadloa-, el ¿ 
l a R i v a , q i i e a consecuencia d 
m e d a d n o s a l í a de- nooln- nal 
a l ó n en s u v i d a v feusiatió 
ñ u n n e . 
L u e g o ivoülvió a ocuparse Í 
de l a s 'gestiones henhas cerca di 
de defensa pm- e l gobernador 
liona. 
I >;ijo luego e!i s e ñ a r Dalo ÜIB 
s e ñ o r S á n c h e z Guerra, reinaba 
d a d a b s o l u t a en toda la Peitii 
E n V i z c a y a — a ñ a d i ó dun Edc 
s is te al m a v i m i e n t ü de nietalik, 
Vanijcís í e r r o v i a r i o s dle España} 
.dado allí G o b i e r n o el paro ^ 
p a r a u n d í a a ú n no delennanai 
E l p res iden te riel Consejo tenai 
c i a n d o é\ Consejo de HIH,;- : . , , -
brat-íL m a ñ a n a . 
AI!|gunos per i i íx i i s t as rogeffl 
OíDto que t r a tase de hacer meni 
p n i s i ó n s u f r i d a pon- el lesctóto 
Milejo-, q u i e n se eueiientra baj( 
c o n n ú n de p é h a d o a 
L a m e n t a t i c n e s de Sánch^Gi 
E l m i n i s t r o de la ib.-rnaJión 
Se de que vuleilva a luibiíirse 
r í e s h e c h a s por éi gobernad» 
lona . m 
C e n s u r ó agi-iaai. ' .u.j Qa com 
D e b a t e » , que iíiseirta hoy los a. 
m a d o s p o r la Junta de "defensa 
—Es t r i s temente lament<ahle-aí 
nuinisti^oi—'que l a prensa no tdi 
l a de fe r enc i a quie1 tuivo el üi* 
suspender la previa •.•onsura. 
D o l i ó s e , t a m b i é n aniangamenl 
S á n c i h e z G u e r r a de la re/rude 
ias u f o b i a s » ( ¡ v a y a timito!),^ 
i o v e n t a r supuestas redlama^H 
p a ñ a . 
L a /prensa no debe aívidar,; gj 
suspend idas las garant ías . 
I n t e i - rogado u u á s 'tarde .irera 
b r a m i e n ü ü del slenor Prado y i l 
.a L e g a c i ó n de España en 
n e g ó a contes tar nada oategÓM 
¿Qué ha pasado eri Mar 
« L a CoriH'spondeacia Militan 
a l Gobiierno si en Marsella ha ¡a 
que afecta a l prestigio y digra 
p a ñ a . J 
' P r e g u n t a si h a perdido » 
s ú b d i i t o ' españoft . 
•P regun ta t a m b i é n que cuanw 
llecidlQ desde el. 1 de ju.Mo, y | 
h a n s ido de muer te natural». 
L a asamblea de padame* 
Parece ser que la AsamDiej j 
m e n t a r l o s espaf ió les secelett^ 
gn Oviedo . 
Viajes. 
H a m a r o h a d o a San S e M 
(•retar lo de Iiistiaicción {«01)»* 
A . M o n d a r i z h a inaa-ohado a 
n e r a l dle P r i m e r a enseñanza. 
E n Goternacicn. 
E l subsecre tar io de Gobw;^; 
i n fe s t ado esta m a ñ a n a a j y i 
que en l a c á r c e l "u.delo 9 e | 
un nuevo plante de presos, 
m a l o s t r a to s . „ .rt 
Los reclusos agredteroBf 
v i g i l a n t e s . 
E l o f i c i a l «le S ' ^ ' ^ 1 ' 0 ( 
r i o s n ú m e r o s , s ahü • ' ^ 
sos, c u a n d o se ^ ' • ' S ' f , ;1¡re. 
h a c i e n d o u n a desear"* 
Los reclusos huf™* jn0 
E l m i n i s ; r o de jn lasl 
tad(", en la ^ ^ ¿ f ^ 
los presos , prometvepai 
que sea de í " ^ ^ ^ . . ' : ^ ^ 
P r e g u n t a d o el ^üRÍ,hao 
l a b i d o colisiones é 
os ú l t i m o s telegramas 
v i l a c u s a n 
w w w w v w v w w v w 
W W W V W V W W V V vv . - j 
A las señores (i« 
L a i -eunión P ' ^ ' j " para 
F l o r , a n i m o i u . - ^ 1% 
ciad* 
a l a V ' i d i i c o de fJ f '&M 
s á b a d o , a las do.p. 
El subman"0 
F E R R O L , ¿ 
POR 
9 J l a n íel 
of ic ia les alemanes ^ a , ^ 
t á n in t e rnados e» . ^ j t f ^ -
v i s i t a r a sus .<A 
ionf 
en C o m n i i ñ í a de sus h e r m a n o s los i n f a n -
tes d o n J e n a r o , d o n R a n i e r o , d o n l e l i j i e 
i n s i s t i m o s — . ¿ D ó n d e ? ¿ S e r á en C a t a l h i ñ a ? y l a esposa de é'áte, s e ñ o r a m a r q u e s a de 
E l M o u a r c a les e s c u e b ó n u i y c o m p l a c i -
do , y a c e p t ó l a p r e s i d e n c i a , p r o m e t i e n d o , 
a d e m á s , t o m a r p a r t e en a l g u n a s t i r a d a s 
dd s u b m a r i n o 
S i - u i e n d o i,istí!,ate m 
man', el c o ^ á f ^ 
dec l a r ado q"'1 ^ 
o s t e n t a c i ó n . P ' ' , , , ; . - " 
do el banquete que ¡agta 
z a b a u n g rupo en" 




Pep in i l l o s . 
c a p a r r a » . ^ 
^ de 1917 
— 
estad. ' Q,i 1 
LA CORRIDA DE AYE D E B I L B A O 
l̂ urubes, para Pastor, Joselito y Belmonte. 
^ A N T E A Y E R 
Y e , mi c r i a d a y el d í a . 
t ao te y sa l í éad i t í ae á&l vnibro^ue c o m » a l -
i ñ a q u e l leva él (Idia.blo. D e s p u i é s vdl 'vió a 
i c a i g a y • d e m m i b ó allí J i ü a n t a d o je i a i s i s t i ó 
3 
. p o t r o s somos p e r ú que m u y . a ñ - l los veces m á s sin. t a n t o a s í de fue rza , c o n 
Col»0 .^ ias cusas l a u r i n a s , el i n i é r c u - l u llUt' d i c h o q u e d a que el p o b r e t e n o p o -
oioña"06 ^ .o iKte p a r a l a a ü e i d n . p o r ser ( ' i a n i con el r a b o . 
m> ^ 7o de las c o r r i d a s de f e r i a s , E n ^ p a t e f i l é tictailmente inoi fens ivo y en 
'istieroa SusS 
i m a i ó n . c é i T tei-o. " uti 
o i n 
• TELÉFONO 
fc™ Etíuarno 
1 s e ñ o r W í 
le l a M a 3 
•uenta del lan 
i iaRiva . ^ 
la Gobei'naaión' 
. envió el .p^' 
?I Consejo eaJ 
mado vario? w 
;eso de la J 
' r a t de la M 
^ perdida do¡ 
a—dijo Dat(^ 
tahsta y un ^ 
iborioso « J 
0 TOdeaao ae L 
sus amigos v ¿ i 
>s. ^ 
chas atencaoiM 
is idaí te—, 
Cuando 
ciudad «omlai 
.•nadior, el s e ¿ | 
cmsecuencia d 
ie noohe, hizn 
y fonsintiiS 
1 ocuparse ei | 
;iecíias i-ercádfl 
el g o b e r n a d » ! 
•euor Dato qud 
ni ' r ra , reinaba l 
L'Oda la l'enuiguil 
' ladió don I 
to de metalwp 
r íos de España^ 
i ' paro en sifl 
no deknranad 
ol Consejo1 tetí 
> de minisirost 
listas inganm 
de hacer mm 
ion- el lescmtol 
Micnentrabajo 
)S. 
s de Sáne la Gî  
la (iiilhcriiu^ 
iprta huy los m 
n ta de defensa, j 
te lainentablejá 
prensil no corral 
iie' tuivo el Gob 
vda censura, 
m amaa^anjM 
de ki recOT 
uya tindío!),.i 
tas reíi amacio 
debe Ovillar 
garant ías . , 
iás 'tarde ĉerc 
ñ o r Prado j | 
E s p a ñ a en f 
• nada categw 
pasado en MÍ 
idencia MMiW 
i Marsella h a l l 
•estigio y digniT 
la perdido » I 
b ién que cM 
i de julio, y? 
r íe naturaií. 
a ^ parlarnen»! 
ie la A 9 ^ , ^ 
oftes se celebiM 
Viajes. 
a San S e ^ ™ 
i-ucción pm 
a maro'111'110 81 
•a e n s e f t á ^ 
Gofcernacicn 
•io de GObern» 
mañana á W 
•1 modelo • 
, áe presos, m 
s | S 
escarga J1 
huyeron- ^ ^ 
icia- p 
?J s i i b ^ 
^ ^ S o s a i a f r e g a t r i z .que nos desper-
jptíft'T»*" . e d i l K l í a — i i o a o l r o s nos l evan ta -
tafifl * ' i a c a n i a a ¡ a h o r a de l o s s e ñ o r l -
in()9 de_ conieir despaoio, v e s t i m o s lo 
^ W a n t e i n e n t c pos ib le , b a j a r al i m -
fíi» ni .i,? ca fé y a s i s t i r oomio líos bne-
P ' ^ K fiesta en que Pas to r , el G a l l o y 
1106 M l i a b í a n de é n t e n d é r s e l a s con seis 
' T í dói m a r q u é s 
ha ^ ñica 
q ú e es m á s f i j a que u n « L o n -
n^wt f iüe íü i  t io ta l ente i f e n s i    
!a niue;-te se d e j ó t o r e a r s i n ihacer n a d a 
ex t r a o r d i n a r i o r % 
los toros» a c iegas, a , s a lga lo que sail l icre,: 
d á s p ú a s t o a q i i i ' Dio p ^ á s f e ó todos los i l í a s 
de 2>i*>9 ipa t rá d a r ^ el) g n s i o A ' i no • ¡ •o inr 
a /os espec i a d o n ^ . , ¡Béfltnenite ya no es 
aqnlril . S igne s ip i i dn feraivo y - iguii ' d ando 
la e m i v i ó n , peno de u n moclio d i s t i n t ó : con 
p r u d e n c i a , oon r e f l e x i ó n , •niddiiendo i n u a h o | 
lias cosas, r e se rvando ki p i e l , d á n d o l o 1 UTI r . . 0 » A n Z ^ , ^ . : w . - AI „ n i ¿ „ 
r a r i o no ' JS re CihS de l a ^ n j é r i t a d e Sestao, ; d i c i é n d o l e 
A v L s g n s ó J i n i i i B e l m o n t e m á s , i ih- W ^ g r u V r n u u u ^ o de l un - lgu i e t e s , -
r p ^ se * < m ^ & ^ % S T S ^ h a ^ n pre-




y a f i n a c i ó n . F.uera de l p r i m e r pase , e n e l 
q u e l a r g ó Hada . l ia b a n d e r a , e s tuvo m u y 
b i e n , m u y sereno y m u y a j u s t a d o . D i ó u n 
F é l i x d e 
n ™ f r Í S v U a m f , a n ^ 1 s e g u n d o y e r a ' ^ase de rieoho e s o á / l o f r i á n t e , m e t i é n d o s e , e l 
n S ^ f r f . CpeC1í0 q T SU e n ^ a t i i i p a . D<J6 a y u d a d o s , u n o p o r 
m a n o y oor to día pifiones. L a s dos p n m e - ^ baij,0 ^ m m A)V a,rr iba, prec iosos y b i e n 
ra-s n a t a c i o n e s a l a pettea-Jas r e c á b t ó con A t a d o s Vu. ^y de . m o l i n e t e ^ e l l i p r i -
b u e n a cara , a da t e r c e r a m e t i ó 'la c abeza - j , ; . , , , ; „ . ! , ' . . s i : . v .•x -e l . .nc ia v 
entra las ramos y a l a cuia-rta y q u i n t a 1 orrb9 t i t u ^ s de" o a l á d a d . E n e l pase d e r o - , 
ciuro l a r d e a n d o un . poco. E n c u a t r o de es- ¡ ¿ M s se l e v a n t ó antes- de t i e m p o , p o m u e ^ 
los cinco p u y a z o s d e r r i b ó c o n e s t r é p i t o Sa v i ó oogido—el R e l m o n t e de a n t a ñ o h u - , re?; 
a p a r e c e r en l a p u e r t a l a esp 
este o b r e r o , r e c i b i ó u n a p e d r a d a ;qi ie l a 
a r r o j ó u n a m u j e r , l e s u l í - a n d o l a p r i m e r a 
c o n u n a h e r i d a en la f r en te . 
I n t e r v i n o l a b e m e í n é r i i a , que d e t u v o a 
l a a g r e s o r a , o r i g i n á n d o í j p • con t a l m o t i -
vo u n g r a n U i m n l t o . 
Los g r u p o s t r a t a r o n de l i b e r t a r a l a 
d e t e n i d a , y m e r c e d a l a c o r d u r a d e l a 
a r d i a c i v i l , n o p a ' s ó l a cosa , a m a y ü -
h v e a b r i ó las •ventanas pero es de a d v e r t i r que k) h izo e m p u j a n - 1 ¿ i e s e a g u a n t a d o 4 a t a r a s c a d a - s i n m o v e r -
se—y 'eJ pase p o r b a j o - o o n l a de recha , q u e 
álSó fin á l a í a l e n a i fué. de v a l ú e n t e . diii 
E n t r a n d o m u y b i e n , a g a r r ó m e d i a esto-
1 cada u n t a n t o dei iantera, q u e b a s t ó . 
En efl i-'^xto e s t u v q J u a n B e l m o n t b colo-
Sa í ibori la ina.!.eta y , a 'haber sido $ Line^ 
m i g o m a y o r , d i r í a m o s que i n o o n m e n s u r a -
ble . M e t i ó dos n a t u r a l e s , e l s e g u n d o d e los 
e n a e s f u é soberano.; t o m ó a l t o r o , de co-
g i ó ' f u los A uelos tié la . f l á m u l a , t e m p l p e! 
¡ víaj 'K igij'Ó p r o d i i g i o s a m e n t e y le s a c ó e-m-
' y - .paiío cuino áii h n h i e r a t e n i d o el . m o r r o 
pógad^O i , ' 1 . ! U \ a . "Pora q u e nada faVt.is.' 
; s f . juáo bcxn u n p á á a de pecho e n o r m e , u n 
m'.t-inete de Ja cDase de b á r b a r o s , otito de 
i ha esi] n i ^ n d o a q u e « I d e a l » pasaste' en-
E n el p u e n t e de U r b í n a g a f u e r o n dete-
n i d o s i g u a l m e n t e v a r i o s coches de l t r a n -
v í a e l é c t r i c o , s o spechando l o s o b r e r o s de l 
p a r o que i b a n c o n d u c i d o s p o r e s q u i r o -
les. 
* F u e r o n d i s p e r s a d o s los g r u p o s p o r l a 
b e n e m é r i t a , q u e a c u d i ó p r o n t a m e n t e a l 
l u g a r d e l suceso, r e s t a b l e c i é n d o s e i n m e -
u i a i a m e n t e e l s e r v i c i o . 
S i n m o t i v o . f u n d a m e n t a d o f u é a p a l e a d o 
u n o b r e r o , p r o m o v i é n d o s e con_ t a l m o t i -
vo a l g u n a , e fe rvescenc ia . 
L o í^ue c u e r n a el gobernador . 
H a b j & n d o c o n los r e d a c t o r e s de í a p r e n -
sa l o c a l , d i j o e l g o b e r n a d o r c i v i l q u e el 
( . . i ini ' .é . S i n d i c a l de o b r e r o s m e t a l ú r g i c o s 
h a b í a d i r i g i d o , p o r su c o n d u c t o , a l m i -
p a s t o er. el pase per a l t o c o n que t c m e r . z ó su f aena en el p r i m e r o . 
l - ' . i l . A l i ' i i i m i r o . ) 
i mies;!" u . n . o • d i o mus l i m i i i K ' i i l i - du , que {«IIM.. .•il'y.a.r kis j acos dle la a r e n a 
h- l.i.it'it'as d i ; ^ . . . .v nos de jó" hc iados a l no u n o goá&t Su t f i c ién te . 
Irini'V qm- idi:ii.:Vrroii,. .aba que era un R n üa i n U e r í e t s l u v o ' c l a n * y si no ¿ e 00-
', , x • i m í a la. m i n í e l a se liba sobre o l l a oon vo-
A s í ' e r a , en .-IVcm. Corno si e n vez de •un-tad. 
te'«ases» torease P a c o m i o — e l h o m b r e - 1 O t r o n e g r o s a l i ó en t e rce r iüuigar , - i i i esto 
affitó'fle la l o r o r u i — e l c ie lo s; h a b í a ves-, s i q u i e r a de m a y o r q u e ios o t ros , a l t o de 
tólo de negro v echaba agua a l a t i e r r a ' agu j a s y b i e n pues to d c u e r n a . 
¿He no hab ía m á s que ped i r . • ¡ Sin. g a n a s de b r u m a , p e r o acomet i iendo 
[jiie mis d i ó g a n a de da r i n e d i a 1 en c u a n t o le c i t a b a n , t o m ó t r e s p icotazos , 
viie'jta a la .derecHia [.'ana s e g u i r entrega-1 o c h a n d o a l suelo a los de illa m o n a ' a n d o s 
ijos a Morféoj pero ¡a o b l i i g a c i ó n de ve r | ocasiones. . . y p a r e n ustefles de c o n t a r . Y a 
t e ro b a j ó l a f e s ^ r l a t a , o t r o a l to con.Ba de-. " - s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , p r o t e s t a n d o d e 
i r e aha p i n t a d o a l . ól 'eo, o t r o mo'.inie.te, o t r o l a s . m e d i d a s a d o p t a d a s piar® g a r a n t i z a r 
pase e i i o r m e , q u e f u é o v a a i o n a d o , V p a r a ci# o r d e n , y de l a f o r m a en que é s t a s fue-
1 rematia, y d e s p u é s dle i i a b e r j o g r i t a d o el ' ' o n pues t a s en p r á c t i c a , a l t r a l a r de a l i -
p ú b l i c o q u e no imatase, que s i g u i e r a to- . m e n t a r los h o r n o s . 
' ruando, u n a estocada e n o r m e , d'e l a s q u e E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a h a c ó n t e s t a -
d i c e n q u e d a b a el s e ñ o r S a l v a d o r . do a esta p r o t e s t a c o n u n t e l e g r a m a en el 
• E l p ú b d i c o , que lie ó . v a c i o n 8 c o n s t a n t e - que d ice q u e d e s p u é s de conoce r l a s r azo-
m e n t e y p i d i ó que se le diese l a o re j a , le nes que a l e g a n los ob re ros , s i n c e r a d i -
s a c ó leu (hombros p o r l a p u e r t a g r a n d e . ohas d i s p o s i c i o n e s y encarece se e x t r e m e n 
A y e r ile tocó ali tu ' rno a. J u a n . V e r e m o s - a p a r a q u e n o h a y a l u g a r a l a m e n t a b l e s 
ver a í iu ' iéh '"le toca ' Im.v . v i o l e n c i a s . ~ • 
V i ce r í e y J o s é . E l m i n i s t r o f í a en e l t ac to de l a p r i m e -
Efl c r o n i s t a t i e n e s i e m p r e especia l c u i d a - ra a u t o i T d a d C i v i l , 
d o — y ' f h a ihechQ d a ese c u i d a d o u n a eos-1 .Este m a n i f e s t ó m á s ' t a rde a los r e p o r t e -
tumibre q u e n o p i e n s a a l t e r a r n u n c a — e n ros que se h a h í a e n t r e v i s t a d o c o n los re -
í d l o c a r e n l a r e s e ñ a en p r i m e r l u g a r - a l p r e s e n t a n t e s a l b a ñ i l e s , m a m p o s t e r o s , peo-
t o r e r o que , a s u j u i c i o , h a q u e d a d o m e j o r nes, p i n t o r e s y c a r p i n t e r o s , q u i e n e s s o l i -
e n l a c o r r i d a , é n segundo a l q u e le s igue c i t a r o n de él l a i n t e r v e n c i ó n e n l o s c o n -
y . a s í - s u c e s i v a m e n t e . I flictos q u e les a f e c t a n . 
" AJ p o n e r ihoy a JTOé y a Vikiflnte j u n t o s , I E l s e ñ o r M a l i n a les p r o m e t i ó h a c e r t o d o 
( ( i i ie re dec i r que entre" .lois-dos, aye r , ,nn c u a n t o de su p a r t e e s t é p a r a l l e g a r a un^i. 
h u b o d i f e renc ia s . Si cdllocase a V icen t e a n - s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a . , 
tes, s e r í a i n j u s t o oon J o s é ' u t o ; s i a é s t e ' D e s p u é s r e l a c i o n ó b r e v e m e n t e los a c o l l -
a n t e s q u e a l o t r o , n o s e r í a imparciaf l i e n l e c i m i e n l o s o c u r r i d o s , 
so aj > iai i ó u . . | L o ocifrrrdo en l a m a d r u g a d a tfe a y e r . — 
Pas to r—y aihora v a p r i m e r o p o r e d a d— ' L o s obre ios del para , tíisps'ran c o n t r a 
diiió a "su pirianero l o s dos pases m á s c l á s i - 1 a lgunos vapc'rcitos. 
eos de [a tardle, con lo q u e d i c h o q u e d a que 1 i U L B A O , 2.—Desde ihace pocos d í a s en-
fueron.c/nn l a z u r d a v s i n ven ta jas . E l p r i - I r á n o b r e r o s en las f á b r i c a s de B a r a c a l - t 
f f r ^ L S t l T S T S ^ l S ^ ^ S ^ ™ * ^ ^ ™ * . m e r o ful p o r o t o , c o c i é n d o l a I n o a s o V ,1o y Ses tao , t o a n d o de „ . , . . . , ^ jfot 
ie br nce, si se' ce lebraba, nos puso en^ a p r o p ó s i t o p a r a f e n ó m e n o s de 7.500. 
S y n o s ' e c h ó a la. calle, b ien c o m i d o s y ' ' 
Imi bebidos. ^ . . . . 
ho primero que v i e r o n nues t ros ojos ai! 
A l l - t e r - m i n a r «I h r í m e r t e re io 1̂ TUftPro h r o s a m e n t e , d e j a n d o p a s a r a l t o r o , re- los h u e l g u i s t a s , 
estoa S á r a t o n t a S ó T u e O d c o d e X o - c r e á n d o s e len te a j e c u a i ó n de t a n dif íc i l ! ' .y A y e r se h a b l ó de h a b e r s ido fletados a l -
róa v e ^ t e m ^ t e ^ l í e i ó t o ^ ? i>or ¿ S - ^ b e , ' b i l 0 !Pase- m ^undo fué , 1 . pauho,1 g u n o s i ' e m o k a d p r e s p a r a t r a s l a d a r obre-
r í a , y en Ja m i e n t e se dle] ó to rea r p o i a m - imp0nei , t .e ¿ n i n e j i s o , t o m a n d o a lia í e s de ros m e t a l ú r g i c o s desde ka capita-1 a l a s 
ü al Muelle fué a u n r e v e n d e d o r de bos l ados , cpie no h a b í a m á s que p e d i r . 
« E m b a r g a d o » d e l i o m b r e , n e g r i i o de p i n - 1 erca> 
ta , m á s l a r g o que u n " d í a s i n p a n , cor-1 
raiapretádo y amel 11 l a r g o , f u é él, c u a r t o t o - ' 
ro , él Quall sujeto, t o m ó dos v a r a s d e ' c u a l -
q u i e r m o d o y c o n s i m i ó , que , de e l l a s ' e n ; 
ade lan te , le colgasen-dos.pencos de lia pe r -
boleius ile los to los , con m á s a g u a e n c i m a 
que un buzo y cnn una cara ile ( ' a l e g r í a » 
m: tumbaba d .espaldas. -
_¡Vaya un d l i i a , c i u d a d a i m ! — l e d ¡ -
pDttog para «•.•onseia i'le». 
0) hombre d ió un i v s p i u g o . se s a c u d i i ó 
Mino un perro de lana--, a u n q u e sea m a l a d í a , como a. u n buey de m e n o r c u a n t í a ' , 
la . iHi iparación. . . y nos . o f r e c i ó una h a - i C o m o cas t igo a su c iu 'ba rd ía , d i ' p o l i o Ve-
rrera (1? sombra por dos reales. . | nena lo m l o t i ó - e n los a l tos u n p u y a z o de 
| —Ya - v usted—nos d e c í a — . Este papell Jijos de fiesta m a y o r , no dando m á s d e s i 
valia ayer u c i n t a pesetas , m o n d a s y l i - ' el t e r c á o . . 
eontias. y b y vale m e n o s que u n a gene- A l . l l egar a l s e g u n d o , e l a n i m a l t e n í a 
ral'de Pradera.. . ' . l i la cabeza e n l a s nubes y h a c í a u n a s CO" 
, El cafe, ih-as'tn las puiartas. L a c i u d a d , sas m u y r a r a s . 
Mista Sos lupes, Las callas, h a s t a las. ace-; E n l a s u e n e s u p r e m a , « E m b a r g a d o » , se 
ras... de agua. Pagaban y pasaban a n t e puso . d i í í c i l de p u r o n e r v i o s o e i n c i e r t o , 
nosottos.gentes desconoc ' ik i s con « l i l a » de no c o n s i n t i e n d o que n á d i e se colocase-ante 
iesésperación y i i n « h n n i a r d v ' t o d o s los é l . ¡ C u r e g a l i t o ! 
c o n d u c i é n d o l a con la 
im nio's. 
A fas Ires s i ^ p e n d i ó e! festi.'ijo y nos 
aloramos. X c \ 1 v: s a casa, nos se-
pultamos o t ra vez len e l ca t re y s o ñ a m o s 
que e s t ábamos v iendo una c o r r i d a co ló-
Sal, con u n ' sol ip iv a. i h i r í h a r r a b a , y " u n 
mujeril) ' | i !e-qudtaba e!l seso. C u a n d o Jo-
selito, ili'.s|)iii''s de una í a c u a «con m ú s i c a » 
se_perfilaba en i r l o y p o r derecho, ta 
criada nos t o c ó en un b r a / o , nos d i i i las 
buenas no/bes y nos d i j o que ena l e ' r a de 
B1;' la Redacc ión . 
fPaguen iis;-edes a una m u j e r c u a r e n t a 
reailes al mes para eso! Pa ra que les des-
perté cuando, g r a c i a s a lia i m a g i n a c i ó n , 
cha l l a uno en un d í a d " l l u v i a , en u n 
circo taiiTino Heno de sol , de m ú s i c a v de 
•mujeros guampas! * 
¡Casi ostuiviuios i M r da rnos o t r a v i í e l t a 
a la derecha i 
A Y E R 
• E n IG« t o r o s . 
J ^ r - y a fué otra cosa. ' T a m b i é n ama-
"^lo cl día nublado, p e r o - l u e g o t o m ó la 
^sa vii sa-io y sa.Mó el sol . a L e g r á n d o n o s 
ij¿ '"" ' " " í í " necesidad de dcciirles a u:<te-
jes qu 
,e con l,ls t r n p i os de c r i s t i a n a r v a l d a r "s í acaso, 
'as^iiatro se fu« a los to ros < ' 
estando la p laza . 
Por l a p u e r t a de llius sustos a p a r e c d ó e n 
( [ u i i i ' o l u g a r una d h o t e j a indecen te , s i n 
ca rne n i fititonlcS, i m p r o p i a da se(r 'Mdiada 
en es'a qtla/.a eu c o r r i d a de p o s t í n . . _ ' 
L a c u c a r a c h a , q u e f u é r an inu i a y ml i i a -
d a en t re m ú s i c a de v i e n t o , t a l c u a l al.-
m o h a d i l l a y voces g ruesas , t o r n ó h a s t a 
t res v a r a s , "una de el las do lehbVn,, t i r a n -
do en dos a los c h i c o s ' d e t a n d a . 
Cn pa los y rauarte, í a s t u v o eompUeta-
mlante lopa, p a r a que n ó fa l t a se n a d a que 
no t u ' v i e r a r d i a o i ó n con s u i n s i g n i f i c a n c i a . 
L a p o s t r e r a r ¿ s se l l a m ó «Idea l»> ¿ u s -
tedes c o m p r e n d e n ? I d e a l , e n e l d i c c i o n a -
ído t a u r i n o q u i e r e dec i r toíro c h i c o , t i r a n -
do a c a b r a , s i n d e ñ a icn l a f ren te , oon me-
nos respeto q u e u n m ñ p de dos a ñ o s , f a -
b r i o a c i ó n especia l de. l a s casas" M u r u b e y_ 
Sa'ilí'iilo, p a r a que se l u z c a n con el los líos' 
t o re ros de m o d a . . 
" B u e n o . Pues t o d a s esas denenosas con-
d ic iones l u s o l a c h o t a ; pero el p ú b l i c o . 
Belmonte jecifcitncLc u n a o v a c i ó n por 
la muerte ce su pr imero . 
i j w t r o é c o i n o u n a M í a 
l & m a , at in
'".>' que a i festojo no le l'a l iasen las m á s 
,'rPíues, las Peales pe r sonas q u i s i e r o n 
«'aniii su p resenc ia y eü! p i í b l i c o 
Si» D ''! nUs;" de i c a -lona r \' v i t o r e a r a 
•! Reyes un IMOMI na.lo. 
i'ali.ándüsl5l los c u e r n o s de l e n e m i g o sobre 
e l ohalleoo . y sacandlo el t r a p o po r a r r i b a 
ha s t a l a oola. D e s i / u é s h u b o o t r a cosa m a g -
n í f i c a : el e s t i lo con que se e c h ó sobre 
«BaÉholl laroH, p a r a d e j a r l e e n l a c r u z t r es 
s i e m p r e i n j u s t o en sus f a l l o s , n i l a p i t ó , n i ' o u a r t o s de estoque. 
to' p r o t e s t ó , - n i s e - m e t i ó con nadóle. A l l á ¡ L a s p á l m a s eciharon ihumioi e n - ¡ h o n o r del 
q u e cada/ipa/lo a g u a n t e su ve la . L o ihiZo el co losa l m a t a d o i ' m a d r i l e ñ o , que en él t o r o 
públ i iuo que l o d o lo ve y que todo Jo sabe,1 c u a r t o , a p a r t e de unos* m a n t o z o s dado1» 
pues b i e n 'heoho... y a o t r a cosa. ¡ A h , y c o n niuciha in te l igenc ia , p a r a b a j a r l e l a ca-
q u e conste q u e a q u í no n o s ' g u s t a n los beza, es tuvo r a s e r v ó n y deseen l ia do. M a t ó 
fem'.menos Juan, y J o s é , si ruó 'Jos vemos este t o r o , q u e se .puso n n u y d i f í c i l , s e g ú n 
con ganaa lo de c a r n i o e r a s y p o d e r ! E s p o r y a hornos • cons ignado , de t res pindhiazos, 
s . [ u n o de ol ios en da suer te c o n t r a r i a , y m e -
G o m o t l a b í a m o s , l a res "se l l a m a b a d í a lestocada en l a pa r t e de a l l á . , 
« I d e a l » , í u é n e g r a c o m o sus h i e rmanas y I Josdllilla ihizo lía s u y o e n él t e r ce r t o r o . Y 
' t o m ó l a e n o r m e c a n t i d a d de t r e s puyazos , y a s a b e n ustedes q i i e a l dlacir que. hiizo l o 
s i n f u e r z a n i g i a n a . . n j nada que se ' le pa-. s u y o se dice que d o m i n ó a . su v í c t i m a , q u e 
leoiese. « - | j u g u e t e ó con e-Ua, q u e h i z o u n a f a e n a de 
E n Ha niuen-te ifué el t o r o ddea!. P a s í i b a , 1 efe to y p r e n i D ^ i s m o . que e l e c t r i z ó a l a s 
m o r d í a l a m u í i e t a , no t e n í a u n a m a l a i n - masas con la v ü s t o s i d a d de su to reo , e t c é -
i c i u i ó n y l a s "pa lmas que e s t a l l a b a n en l e r a , ate. 
h o n o r de B d l m o n t e sa conooa que l a h a l a - j E n ¡dfectcil; e n s u p r i m e r t o r o t i r ó de re-
flámula, f a b r i c a c i o n e s . 
C u a n d o esta r i o t i c i a filé s ab ida p o r los 
h u e l g u i s t a s , f u é d i s p u e s t o p o r é s t o s u n 
s é r v i c i o p e r m a n e n t e de v i g i l a inda a lo 
l a r g o de los m u e l l e s . 
I n f o r m e s p a r t i c u l a r e s a f i r m a n que a la* 
una y m e d i a de l a m a d r u g a d a s a l i ó del 
m u e l l e de A l t o s H o r n o s , , d e B a r a c a l d o , un 
r e m o l c a d o r , c o n d u c i e n d o a u n t en i en t e y 
v a r i o s n ú m e r o s de l a b e n e m é r i t a . 
A l ' l l e g a r l a e m b a T c a c i ó u f í e n t e a L u -
c h a n a , le f u e r o n .hechos l r e s - d i s p a r o s , de • 
p r o c e d e n c i a - i gno rada . 
E l b a n a i a t r a c ó a l m u e l l e d e ' l o s A s t i -
l l e ros , en O l a v e á g a , s a l t a n d o a b o r d o sie-
te •hombres. 
P a r t i ó el v a p o r c i t o y c u a n d o se encon -
t r a b a a l a a Mu r a de E l o r r i e t a . se o y e r o n 
v a r i o s d i s p a r o s q u e p a r t í a n de en t r e la 
o b s c u r i d a d de l m u e l l e , p a s a n d o ce rca de 
los pasa j e ros los p r o y e c t i l e s . 
La. G u a r d i a , c i v i l R e s p o n d i ó a -la ag re -
s i ó n , y c o m o é s | a a r r e c i a b a , h i z o lo p r o -
p i o l a fue rza p ú b l i c a , g e n e r a l i z á n d o s e el 
t i r o t e o 
Se c r u z a r o n en t r e a m b o s b a n d o s m á s 
de c ien p r o y e c t i r e s . 
^ E l r e m o l c a d o r , que- .no l l e v a b a luces , 
a p u r ó l a m á q u i n a , l o g i a n d o d e s a p a r e c e r 
s i n t e n e r que l a m e n t a r d e s g r a c i a a l g u n a . 
T a m p o c o , a l pa r ece r , r e s u l t a r o n h e r i d o s 
lo s agresores . • 
P o r fin, a l a s t r e s de l a m a d r u g a d a , . l l e -
g ó el- v a p o r a A l t o s H o r n o s , d o n d e des-
l a m b a r e a r o n líos q u e i b a n e n é l . • 
E n e l casco d e l f e m o l c a d o r q u e d a r o n 
h u e l l a s de proyect i les ,1 s i endo u n v e r d a -
d e r o m i l a g r o q u e n o o c u r r i e r a n d e s g r a -
cias . • -
A p a r t e de estos hechos , , se conocen o t r o s 
de h a b e r s i d o a g r e d i c T á s ^ a t i r o s o t r a s em-
ba rcac iones , que c o n d u c í a n t r a b a j a d o r e s 
a los A l t o s H o r n o s . J 
• S e g ú n u n p e r i ó d i c o , en el t i r o t e o a u n 
r e m o l c a d o r r e s u l t ó h e r i d o en u n b r a z o 
el f o g o n e r o . 
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EU p r i m e r « d i n e r d a n s a n t » , quie. se cele-
b r a r á esta nlocihe, a las n u e v e , en di r e s t a u -
ra n i del G r a n Casino, t i ene a s e g u r a d o u n 
é x i t o v e r d í t d e r a m e n l e ^ e x t r a o r d i n a r i o . 
A n o c h e e s t ahan y a r e se rvadas todas las 
mesas d i spon ib l e s del r e s f a ü r á n t p a r a ¡las 
f a m i l i a s m á s a r i s t o c r á t i c a s , y s u p o n e m o s 
que v a ft r e v e s t i r ¡los c a r a c t e r e s de d i f i c u l -
tades i n s u p e r a b i e s el p i j o c u r a r s a t i s f a c c i ó n 
a l deseo de tíos q u e no se h a y a n a p r e s u r a -
do a r e t e n e r p r ev i i amen te i lás mesas . \ 
^ i W V V V V W V X ^ W V V V V V V V V V V V V V V V W V V V t A ^ V V V W 
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L a s l u c h a s g r e c o r r o m a n a s . 
( • . o n l i i i u a r o n a. noche los « m a t c h s » d e ¡ 
camipeonato, con a r r e g ü o . a l o r d e n que 
a n u n c i á m o s y s i g u i e n d o - la f ó r m u l a de 
p i l e s e n t a e i ó n d e l d í a a n t e r i o r . 
A l s o n a r a l s i l b a t o de l á r b i t r o , s e ñ o r " Sai-
f-der, c o m p a r e a e n e n eíll- « r i n g ) ) el v i z c a í n o 
Z a r a n d o n a y e l bd'iga F r a n k H o c h e . Sos-
t u v i e r o n u n a l u d i a c o r t a — n u e v e y m e d i o 
m i n u t o s — , y v e n c i ó c o n m a i i v a f a c i U d a d 
n u c s i r o c o m p a t r i o t a , e j e c n t a n d o c o m o ú l -
l i m a l l a v e el « d o b l e b razo r o d a d o ' » . 
A c o n t i n u a c i ó n apareaem sobre e l t a b l a -
do H a n d e r s o n , canadiense , y Etxecoridto, 
vasco, R e s u l t ó este e n c u e n t r o el m á s ver -
d a d , y ambos - Juchadores d e f e n d í a n s e con 
g r a n h a b i l i d a d de lias r e spec t ivas l l aves 
que se echaban , n o p u d i é n d o s e l i b r a r 
l l a n d e r s o n da « u n a p l a s t a m i e n t o » que su 
c o n i r i n c a u t e (lie llirac. E l á r b á t r o se v l ó p re -
cisado á p o n e r en conoc imien ' t o del J u r a d o 
dos fa l t a s q u e c o m e i i ó é t canadiense , "por I 
u s a r golplse p r o h i b i d o s . D u r ó l a l u c h a diez-
"y oaho i m i n u t o s , s i n c o n t a r los dos de des-! 
canso. 
P o r ú i i t imo , ¡ l u c h a r o n ' e l niegro F r a n k 
Croz i e r y eL a m e r i c a n o Theo , v e n c i e n d o , al 
p r i m e r o p o r u n a l l ave digi « d o b l e b r a z o r o -
d a d o » , a -los ca torce y m e d i o m i n u t o s de 
" o . i i i uo , a u n q u e , f r a n c a m e n t e , ipudioha-1 
b e r l o realiy.ado antes , pues es bas t an t e m á s 
l u o h a d o r quie s u r i v a l . 
E l g u i i t a r r i s t a p ro fe so r Q j i m b a r r e p a f u é l 
a p l a u d i d o a l a t e r m i n a c i ó n de las d ive r sa s1 
piezas q u e e j e c u t ó an tes de «líos « m a t c h s » . ! 
E n o t r o lliugair de esta n u m e r o e n c e n t r a - ! 
r á n n u e s t r o s lectores el o r d e n y n o m b r f i s 
de ilos l u c h a d o r e s q u e i n t e r v e n d r á n e n los 
encuen t ro s de es ta-noche. 
Pepe M o n t a ñ a . 
R e a l C l u b de R e g a t a s . 
P o r c o r r e r s e h o y los t o r o s no l i d i a -
d o s al d í a l i , el R e a l C l u b de R e g a t a s h a 
t r a s l a d a d o l a p r i m e r a p r u e b a de l a nac io -
n a l é n b a h í a , a n u n c i a d a e n el p r o g r a m a 
p a r a e l d í a 3, a l a s c i n c o de l a t a r d e d e l 
d í a 8. 
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E N F R A N C I A 
m l y M [IM 
POIl TELÉFONO 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
« F r e n t e o c c r i d e n ' t á l — E j é r c i t o d e l p r í n c i -
pe R u p e r t o . — S ó l o p o r l a t a rde se r e p i t i e -
r o n fue r t e s c o m b a t e s de a r t i l l e r í a en e l 
sector dta Fla.ndes. 
Desde L a n g e m ó n c h h a s t . é l L y s g r a v i t ó 
elll f u e g o g r a n e a d o d u r a n t e v a r í a s h o r a s 
sobre "nuestras l í n e a s . 
A n t e s q u e e l e n e m á i g o a v a n z a r a sobre 
n u e s t r a s l í n e a s , a t acamos , a l ahocheoer . 
Se L l e sa r ro l l a ron s a n g r í e n t a s Huchas, l l e -
g a n d o h a s t a a v a n z a r sobre n u e s t r a s l í -
neas, a r a í z de combates . 
H i c i m o s u n c e n t e n a r de p r i s i o n e r o s . 
" Se h a n m a l o g r a d o a taques de ios i n g l e -
ses, d e s p u é s de u n a noohe a g i t a d a , en 
Wischa'te. ' -
E j é r o i t o del. k r o n p r i n z . — E n e l c a m i n o de 
las Diamas se r e n o v a r o n ilos a sa l to s d e l o s 
franceses con&ra i a s pos i c iones*de a l t u r a 
que lijes c o n q u i s t a m o s a l S u r de F i l a i n y 
Sudeste de C e r n y . 
E n ¡la o r i l l a o c c i d e n t a l del M o s a , el ene-
m i g o ' l a n z ó , en v a n o , fue r t e s c o n t i n g e n t e s 
p a i a r e c u p e r a r las pos ic iones p e r d i d a s . 
B i n ú m e r o de pr is ionferos h e c h o en l a 
j a m a d a de . a y e r , en l a quie i n t e r v i n i e r o n , 
d i s t i n g u i é n d o s e , t r o p a s dé B a d é n y c o n t i n -
gen/tes de H a n n o v e r y H o l d e n w u r g g , se 
a u m e n t ó en m á s de 750.. 
, ¡ F r e n t e ó r d e n t a l : — E j é r c i t o de l p r í n c i p e 
Ldopol l ido.—Grupo del g e n e r a l v o n E r m o -
l l i . r - E n el v é r t i c e del, Z b r u e z y él D n i é s t e r 
d a r r o t a t n o s a l a r e t a g u a r d i t i r u s a , cerca 
de S h o t i s . 
E j é r c i t o d e i ' a r e h i d u q u e J o s é . — S i g u e l a 
r e t i r a d a da las fuerzas ru sa s en el P r n t h 
y m o n t e s . K e l e m i . 
• D i v i s i o n e s a l e m a n a s y a u s t r o h ú n g a r a s 
p e r s i g u e n a los c o n t i n g e n t e s rusos . 
Ribot contesta a Micaelis, 
». 
Francia no quiere anexiones. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 2. 
A p r o p ó s i t o de u n a s dec larac iones . 
P A R I S . — ' E n l a s e s i ó n d e a y e r e l p r e -
s ide i i t e , R i b o t , h a r e c o g i d o las ' a f i r m a c i o -
nes hechas a n t e a y e r a v a r i o s p e r i o d i s t a s 
po r el c a n c i l l e r a l e m á n ' D r . M i c a e l i s . 
Es te d i j o que e x i s t í a u n t r a t a d o secre-
to í r a m n i ruso , m e d i e n t e el é u a l el Go-
b i e r n o z a r i s t a se c o m p r o m e t í a a a p o y a r 
a l ' r a n la , p o r las a r m a s , a c e i c a de l a s 
p r e t e n s i o n e s f rancesas sobre los t e r r i t o -
r i o s a l e m a n e s de la o r i l l a ; i z q u i e r d a d e l 
R h i n . 
R i b o t d i ce q u e e l lo es i n e x a c t o y fa lso. 
L o que e l G o b i e r n o z a r i s t a se c o m p r o m e -
t i ó a a p o y a r , f u e r o n l a s r e i v i n d i c a c i o n e s 
í i a i i c e s a s sobre A l s a c i a y L o r e n a , pe ro 
. nunca p a r a a n e x i o n a r s e la i z q u i e r d a re-
n a n a . L o que se d i j o fué p r o p o n e r la c o n -
v e n i e n c i a de c o n v e r t i r ese t e r r i t o r i o é n 
a u t ó n o m o , p a r a p r e s e r v a r s e de u n a i n -
v a s i ó n . 
A d e m á s el c a n c i l l e r M i c a e l i s , s e g ú n R i -
bot , h a o l v i d a d o v o l u n t a r i a m e i i - t e las d é 
c l a r a c i o n e s de l G o b i e r n o f r a n c é s , de 21 
de m a r z o ú l t i m o , r e p u d i a h d o t o d a p o l í -
t ica de a n e x i ó n y de c o n q u i s t a p o r la 
fuerza . E n l a d e c l a r a c i ó n de 22 de m a y o , 
F r a n c i a e x p l i c ó que si el p u e b l o a l e m á n 
c o m p r e n d í a q u e F r a n c i a s ó l o a n h e l a b a 
u n a paz f u n d a d a en el de recho , s e r í a f á -
c i l l l e g a r a l a paz . P r a n c l a — . a ñ a d e R i -
bo t—hu^ca l a j ú & í i c i a y el de recho . A l -
s a c i a y 1 L o r e n a s o n f rancesas y f u é r o n 
v i o l e n t a m e n t e a r r a n c a d a s a F r a n c i a . N o 
q u i e r e F r á n c i a a n e x i o n e s , p e r o s í l o que 
es s u y o . 
• N o p u e d e , p i ies , d e c i r c e — a ñ a d e R i b o t — 
que n o s o t r o s q u e r a m o s a n e x i o n e s y . c o n : 
q u i s t a s . L o que hace e l D r . M i c a e l i s a l f a l -
sear los hechos es p r o c u r a r o c u l t a r los 
fines de g u e r r a • .a lemanes ^ y d e s v i a r l a 
a t e n c i ó n del m u n d o ace rca de l a r e s p o n -
s a b ü i i k i d de A l e m a n i a , • n . l a g u e r r a . » 
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f01"" Hicieron el pase i l lo a s c u a d í i -
ae los «ases» de ., - . . .. a(l b o r e n á v en t r e i<x 
""'" 'ü genera l , el p res iden te , que lo 
suelta 
es en Bil 
u-rairia5. 
u p i i l i ^ 
v̂WVW vviO 
rm ĵ 'T:' 11,1 bicho v e s t i d o de n e g r o , n i 
IfL ' ' i cihico, no nnuy sobrado de pn-
UÍm;, t!U(? aU ' l l | ha p o r « B a n d o l e r o » en 
día M u r u b e 
P l a n t o le c o r r i e r o n u n a s m i a j a s , el r ea l y d a b a ila. n o t a d e v a l o r c o m o j u s t i -
^ piiso en suer te y a c o m e t i ó con í i c a n t e de su o o n t r a t a , v i n i e r a o no a c u e n -
' a un p i q u e m , s in e m p u j a r lo has- to. N o es ya a q u e l mozo que se « m e t í a en 
..jada i ' gj m 
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1,13 dionea' 
Be lmente b a ñ a a J o s é y a Vicente , gaba |la j e t a , t o d o s e g ú n tle c o n v e n í a a l 
J u a n B e l m o n t e h a apfrendido u n a entor-1 erforme d o m a d o r , 
m i d a d . N ó es y a aque l t o r e r o loco q u é . s e , J o s é t o r e ó a . e s t e i t o r a p o r a y u d a d a s , na-, 
t i r a b a sobile los cim-rnos po r menos de u n t o r a l e s , de r o d i l l a s c o g i e n d o los p i t o t i e s . 
' m o l i n e t e s y t o d a l a c o l e c c i ó n de p i n t u r e -
r í a s que t i ene el h o m b r e p a r a c u a n d o e s t á 
c a s i de h u m o r , q u e c u a n d o lo e s t á de ve-
ras-es e l n ú m e r o 1 de l a d o r n o , de! d i b u j o 
y de l a e l e g a n c i a . E n t o d a l a faena , en 
v e r d a d — y se lo d e c i m o s a us tedes con. l a 
m a n o sobre el c o r a z ó n — , no h u b p dos p a -
ses c o m p l a t o s , de los q u e c a n t a n l o s v i e -
j o s c á n o n e s . 
U n p i n c h a z o al i largando el b r a z o y u n a 
es tocada d e l a n t e r í l l a d i e r o n fin deS d o r n ú -
d i 
¡ A . Q U E r v o : 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2.—'Con este t í i t ü í ó p u b l i c a 
« E l P a í s » las s i g u i e n t e s l í n e a s : 
« E l ( i o h i e m o h a echado a v o l a r l a es-, 
pecie de que e s t á p r e p a r a d o el d e c r e t o de 
d i s o l u c i ó n de. Cor tes . 
E l l o es u n a a m e n a z a - c o n t i a los p a r l a -
m e n t a r i o s que a l o s a m e n a z a d o s d e j a m u y 
t r a n q u i l o s . 
¡ U n p e r í o d o e l e c t o r a l en estas c i r c u n s -
l a n c ' i á s l . . . " ; ' 
¡LA que no I» ' 
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Gran C a s i n o M Sardinero. 
S i d i m á é r o o l e s f u é g r a n d e l a a n i m a c i ó n 
en e l "Casino d e i S a r d i n e r o , l a de a y e r 'Iji 
s u p e r ó e n todo. E s p e o i a l m e n t e d l a s p u é s de 
t e r m i n a d a l a c o r r i d a de to ros , e l m u n d o 
e legante se d i r i g i ó a l h e r m o s o c e n t r o de 
•recreo, y dil s a l ó n r e s t a u r a n t , el de ba i l e , 
idl "ha l l ) ) y l a t e r r a z a e r a n i n s u f i c i e n t e s 
p a r a a q u e l l a m u l t i t u d en q u e p r e d o m i n a -
b a n las bel lezas de l a . cd lon ia f o r a s t e r a y 
¡las de l a c i u d a d . 
D e s p u é s de l « t h e » , e l s a l ó n de ba i l e f u é 
E s t a m o s a l a v i s t a de K i m p o l o u n g . 
E n ê * va l l e de K a s i n u l , e l S n e m i g o e m -
p r e n d i ó fuei-tes c o p t r a a t a q u e s p a r a apode-
r a r s e de K a s n u b i n g . 
Se m a l o g r a r o n todos ilós a t aques d e l ene-
m i g o . 
E n - l o s f r en te s del e j é r c i t o del g e n e r a l 
M a c k e n s e n y m a c e d ó n i c o n o h a h a b i d o 
í . m b i o i m p o r t a n t e q u e s a ñ a l a r . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
« E n B é l g i c a c o n t i n ú a d i m a l t i e m p o en 
todo e l f r e n t e . 
A c t i v i d a d d é a r t i l l e r í a á i Es te de B r a y e , 
en L a n n o i s , C r a o n n e y D a y e n a g u e . 
• E n el curso de ope rac iohes de d e t a l l e , 
hemos cog ida 24 p r i s i o n e r o s y u s a ame-
t r a l l a d o r a . 
A l S u r y Sudoeste de R e i m s , di e n e m i g o 
«•vito dos golpes de m a n o , s i n r e su l t ado . 
. E n l a o r i l l a i z q u i e r d a del M o s a , v i o l e n t a 
l u c h a de a r t i l l a r í a . 
A las nueve de ila moche, los a l e m a n e s 
r e n o v a r o n sus a t a q u e s en el) bosque de 
A v o c o u r t , m a l o g r á n d o s e . 
Golpes de m a n o en esta, r e g i ó n f u e r o n 
rechazados, a s í c o m a e n A p r a m o n t y el 
bosque de F r o i d e m o n t . 
N a d a i m p o r t a n t e q u e s e ñ a l a r en el res to 
del f r e n t e . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
« N o h a cesado de l l o v e r en l a s ú l t i m a s 
v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
A costa de g r a n d e s p é r d i d a s , e l e n e m i g o 
l l e g ó a n u e s t r a s l í n e a s , s iendo r echazado 
p o r m e d i o de c o n t r a a t a q u e s . 
E n A r g i c o u r t h e m o s r echazado a t aques 
i le l enemigo , cog iendo p m i o n a r o s . » 
P A R T I - O F I C I A L A U S T R Í A C O 
« H a n f racasado fue r t e s a t aques d d l ene-
m i g o a l N o r t e d e i v a l l e de K a s i n d l 
H e m o s a v a n z a d o en Días a l t u r a s s i t u a d a s -
n la f r on t e r a de los t r es I m p e r i o s . 
A v a n z a m o s en la B u k i a v i n a , h a o i a K d m -
j j o k n i n g . 
Memos q u e b r a n t a d o l a r e s i s t enc i a ene-
n i g a a l Sudoeste v Sudeste d e Gzerno-
z i t ch . 
H e m o s p r o g r e s a d o en Z b r u e z . 
E n los f ren tes i t a l i a n o y b a l k á n i c o , n a -
la n o t a b l e que s e ñ a l a r . ) ) 
U» TIMO í» f tRTC F R A N O E P 
"A c a ñ o n a z o s h e m o s hecho f r a c a s a r l a s 
e n t a t i v a s y avances del e n e m i g o a l Es te 
le Ce m i . 
E n los e n c u e n t r o s en l a r e g i ó n d e . C h a m -
)agne hemos- hecho p r i s i o n e r o s . 
E n a m b a s o r i l l a s ' d e l Mos.a c a ñ o n e o p o r 
i m b a s p a r t e s . » ^ 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
« E n F l a n d e s c o n t i n ú a el t i e m p o l l u v i o -
so y el fuego h a ' t en ido i n t e r m i t é n c i a s v a -
r i a s . 
E n O r i e n t e s igue c o n é x i t o n u e s t r o 
avance en l a r e g i ó n d e l Se re th^ e l P r n t h , 
el v a l l e de G u e z w a , la. M o l d a v i a y e l W i s -
t r i t z a . » . " 
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^ Q u e r e m o s c o n s i g n a r t a m b i é n q u e a este ^ a d í d o p o r numenosas p a r e j a s , 
t o r o le l a n c e ó a b r i e n d o d e s m e s u r a d a m e n t e 
, il c o m p á s y e s t i r a n d o los b razos . Ñor v a y a 
Ecos de sociedad 
Don M a n u e l Delgado B a r r e t o . 
- D e paso p a r a B i l b a o , t u v i m o s e l g u s t o 
de s a l u d a r a y e r e n S a n t a n d e r a l m u y 
c u l t o p e r i o d i s t a y q u e r i d o a m i g o nues-
t r o , d o n M a n u e l D e l g a d o B a r r e t o , d i r ec -
t o r de l i m p o r t a n t e d i a r i o m a u r i s t a « L a 
A c c i ó n » . 
- E n el p o c o t i e m p o q u e el s e ñ o r D e l g a d o 
P.an re to p e r m a n e c i ó e n t r e n o s o t r o s , re -
c i b i ó l a v i s i t a de n u m e r o s í s i m o s a m i g o s 
y a d m i r a d o r a s de l I n t e l i g e n t e p e r i o d i s t a . 
L l e v e e l b u e n a m i g o u n fe l i z v i a j e y q u e 
t e n g a m o s el g u s t o de v o l v e r l e p r o n t o a 
ver . 
V i a j e s . 
C o n o b j e t o d e t o m a r l a s a g u a s de L a 
l i e r m . i d a , h a l l e g a d o a este • p i n t o r e s c o 
puQblec i l l o , p r o c e d e n t e de l a c o r t e , el m u y 
l e í d o c r o n i s t a 'de « E l D e b a t e » , « A i - m a n d o 
G u e r r a » . • . 
R e c i b a e l b i z a r r o m i l i t a r n u e s t r o ca-
r i ñ o s o s a l u d o d é b i e n v e n i d a . 
— . A y e r t u v i m o s m u c h o g u s t o en s a l u d a r 
a l d i s t i g d i d o a r i s t ó c r a t a s e ñ o r con le de 
los A n d e s , q u e , , p roceden te de S a n Se* 
b a s t i á n , l l e g ó a n u e s t r a c i u d a d , c o n ob-
|*|eto de p r e s e n c i a r l a c o r r i d a a y e r cele-
b r a d a . 
Es te q u e r i d o a m i g o nues t ro , ' u n a vez 
t e r m i n a d o el e s p e c t á c u l o , r e g r e s ó ñ u e v a -
m e n t e a l a c a p i t a l g u i p u z c o a n a , d o n d e 
v e r a n e a su f a m i l i a . 
—Piemos t e n i d o e l gud to de e s t r e c h a r 
las m a n o s , de n u e s t r o s q u e r i d o s a m i g o s , 
E n las taquiUlas h u b o t i n a v e r d a d e r a ' los r e d a c t o r e s de «A B C » , d ó n W e n c e s -
Joselito p a s a n d o de mule ta a su p r i m e r toro. P o l . S a m o t . ) -
' a i ' igún maiMntencdoinado . a creer q u e a q u í n l u o h e d u m b r e , e spec ia lmen te en l a de . lao F e r n á n d e z F l ó r e z y d o n G r e g o r i o Co-
j no0s c a l l a m o s lo m a l o . ¡ t ea t ro , donde , p o r efecto de l a a g l o m e r a - 1 r r o c h a n o . 
| E n el q u i n t o , q u e f u é u n ahote jo , t i r ó el e i ó n del p ú & l i c o y de la g r a n d e m a n d a de ¡ Es te ú l t i m o h a v e n i d o a S a n t a n d e r p a -
1 h o r í i b r e a acabar , p o r q u e leí púbü ioo se me- « l o c a l i d a d e s , ¡ h u b o a l g u n a s confus iones , que r a t r a n s m i t i r sus v a l i o s a s c r ó n i c a s de l a s 
I t i ó ' c o n "d! l -^as ta e n p t u i t o de n o donsen t i r - fueunin i n m é d i a t a m e n t e r e p a r a d a s , en lo ; c o r r i d a s de t o r o s a su i m p o r t a n t e p e n ó -
le p n e r b a n d e r i l l a s . - posible , p o r l a A d m i n i s t r a o r ó n ddll Cas ino ,1 d i c o . . 
Y como i a s cosas oon p r i s a m i n e a se h a - ' deseosa s i e m p r e de c o m p l a c e r en c u a n t o I V i a j e r o s i lustres , 
cen b i e n , e l m o z o n i s u j e t ó al eniemigo n i de e l l a d e p e n d a a sus favorecedores . P r o c e d é n t e s de C o m i l l a s l l e g a r o n a y e r 
h i z o n a d a a de rechas , y p a r a t e r m i n a r no-1 ' G r a n p a r t e de asas c o n f u s i o n e s o c u r r í e - a, esíla c a p i t a l e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n 
' c e s i t ó p i n c h a r c u a t r o vedes, u n a de el las r o n po r ser m u y n u n w a s o ell e n c a r g o de C l a u d i o LópezN.y B r u , m a r q u é s d e ' C o m i -
b a r r g u a n d o , y m e t e r — a t a n t o no h a b í a de- l o c a l i d a d e s a l t a q u i l l e r o , po r ser r e t i r a d a s Has, en c o m p a ñ í a de l s e ñ o r N u n c i o apos-
. r e d f í o — u n a estocada c o n agra ivan tes m a - m á s t a r d e , y. a fin de e v i t a r e n l o suces ivo t ó l i c o , m o n s e ñ o r R a g o n e s s i , y de o t r a s 
y o r e s . - ' i t odo g é n e r o de . con fus io r t e s ' po r este m o t i - ^ d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s . * 
R E S U M E N | vo , l a A d i m i n i s t r a o i ó n h a u i spues to q u e ! L o s e x p e d i c i p n a r í o s se . h o s p e d a r o n 
— ¿ D e m o d o q u e B e l n i o n t e ha hech-. una tas loe di dadas reservadas con anteriori- a n o c h e a b o r d o d e l t r a s a t l á n t i c o « A l f o n -
g r a n faena? \ dad, que no se reliren (le la taqxiilla antes so X I I » , a t r a c a d o a l m u e l l e de M a u i a , 
— S Í , s e ñ o r . P e r o no a n t e u n t o r o , s i n o i d vna de la tarde del día de la función, s i endo p r o b a b l e que e n d i c h o b u q u e efec-
c o n u n a " mona . ' V a m o s , q u e h a t o r e a d o serán puestas a la venta, sin derecho a r e - ' t ú e n ü n v i a j e a B i l b a o , e l d í a 6, los i l u s -
' « d e S a l ó n » e n e l r u e d o . — E l T í o Ca ire l e s , damación alguna. • | t r e s v i a j e r o s . 
POR T R L t F O N O 
E n V a l e n c i a . 
V A L E N C I A , 2 . — . E s t á e n c a m i n o de so-
l u c i ó n f a v o r a b l e l a h u e l g a de f e r r o v i a -
r ios . 
• .Hoy h a n e n t r a d o a l ¡ t r a b a j o m a y o r n ú -
m e r o de o b r e r o s y c o n é s t o s y los so ldados 
se r e a l i z a el , s e r v i c i o c o n n o r m a l i d a d . 
L a p r e n s a p i d e a los o b r e r o s q u e v u e l -
v a n a l t r a b a j o , 
l a G u a r d i a c i v i l h a d e t e n i d o en P e d r a l -
va a u n i n d i v i d u o q u e t r a t a b a de e j e rce r 
c o a c c i ó n sobre los o b r e r o s que i n t e n t a b a n 
e n t r a r a l t r a b a j o . 
E n A s t u r i a s . 
O V I E D O , 2 .—Los o b r e r o s f e r r o v i a r i o s . 
de l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e h a n a n u n c i a d o 
a l g o b e r n a d o r c i v i l el p l a n ' t e a m i e n t o de 
l a h u e l g a p a r a e l d í a 10, en el caso 'de q u e 
no s e a n a d m i t i d o s los c o m p a ñ e r o s despe-
d i d o s en V a l e n c i a . 
U n g r u p o de^obreros de M i e r e s h a a b a n -
d o n a d o e l t r a b a j o . 
E n Z a r a g o z a . 
Z A R A G O Z A , 2 .—Los f e r r o v i a r i o s d e l 
N o r t e h a n comun i i cado a l g o b e r n a d o r c i -
v i l e l p l a n t e í y n i e n t o de l a h u e l g a p a r a e l 
d í a 10 del p resen te mes . 
P i d e n l a r e p o s i c i ó n de tos 45 o b r e r o s 
desped idos en V a l e n c i a , c o n m o t i v o de los 
ú l t i m o s sucesos, y a m p l í a n las pe t i c iones 
de m e j o r a f o r m u l a d a s ú l t i m a m e n t e . -
R e i n a t r a n q u i l i d a d ' . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l hgt a d o p t a d o p r e - , 
canc iones , h a b i e n d o . confe renc iado ex ten -
samen te c o n - e l c a p i t á n g e n e r a l . 
E l G o b i e r n o t i ene el p r o p ó s i t o de n o , 
i n t e r v e n i r , l i m i t á n d o s e , a g a r a n t i z a r l a 
c i r c u l a c i ó n d é t renes . 
- E l ' S i n d i c a t o de f e r r o v i a r i o s c a t ó l i c o s h a 
de,'la ra do que no se s u m a r á a l p a r o . 
•SQ han . r e c o n c e n t r a d o fuerzas d e l a be-^ 
n e m ^ r i ' t a . . ^ 
E n B a r c e l o n a . 
B A R C E L O N A , 2 . — L a S e c c i ó n c a t a l a n a 
de f e r r o v i a r i o s del .Nor t e ha a n u n c i a d o 
o l i c i a I m e i i t c el p l a n t e a m i e n t o de l a h u e l -
ga p a r a el d í a 10. ' 
F o r m u l a n pe t i c iones s eme jan t e s a l a s 
de los d e m á s f e r r o v i a r i o s d e l N o r t e . 
EN ' A PLAZA 
V I E J A , N U M . 2, y en el despacho que h a 
i n s t a l a d o en la p l a n t a b a j a del Cas ino del 
S a r d i n e r o la a n t i g u a Gí>sa- de V e n a n c i o 
V á z q u e z , de M a t í r i d , p u e d e n a d q u i r i r s e 
sus a c r e d i t a d o s chocoHites , los e x q u i s i t o s 
b o i n b o n e s y los c a r a m e l o s m á s finos. E x -
p o s i c i ó n de p r e c i o s a s ca j a s y c a p r i c h o s 
i p a r a r ega los . , . 
. » M A j» «JUft A * * O/» 
A. Velasco 
B r e o 
V V\A X A \ V \A \ \ \ W W V \ VA \ \ V V W V W V V W ^ 
O r a n ^ i x r t i d o e n H O JP-A^ B L ^ Í L IV C c oix f e e c* i*ón e l e l a O e ^ a 
Bonitas BLUSAS DE VUELA, desde 6 pesetas—JUE ^OS DE CAMA, mantelerías, toallas, colchas, etc.—GENEKOS DE PUNTO—Gran colección de VESTIDOS PARA NIÑOS MERCEín* 
velos, gu «ntes y faldas bajeras.—Retortas, madapolanes, NANSUS, vuelas, BALCISTAS, céfiros, PERCALES , lU 
v ^ o M a m l » a r c a r o s S i ^ M . € > r a a 
Compañía cómico-lírica, Casimiro Ortas, del teatro Apolo, de Madrid 
y para fin de fiesta Adela Lulú, la canzonetista predilecta del público distinguido. 
Función fle gaJa-áoda, a las siete \ cuarto, y a las diez y media, seeeién culera. En las dos liincioncs. Adela Lnlti 
En caso de lluvia y suspensión de la corrida de toros., teadrá lugar una gran funcióñ a las o y l \ 4 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
! D í a 1 i D í a 2 
I n U r i o T F • 
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B a s c o n i a , o r d i r K i r i a s , ' a 925 y . 9 3 0 pese-
tee. •-. • 
A l t o s H o r n o s , a 378 y 375 p o r HK). 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , -a 250 peset-as. 
D u r o F e l g u e r a , a 189 y 180 p o r 100. 
E x p l o s i v o s , ' a 263 p o r 100. 
> O B L I G A C I O N E S 
A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , p r i m e r a h i p o -
teca, a 63,50. * 
A l s a s u a , a 89,40 y 89,50. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
L o n d r e s oheque .^a 20,92; l i b r a s 12.000. 
•VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVWXA^^ 
V i d a r e l i a : ? o s a . 
Amortdzable 4 p o r 100, 
B a n c o E s p a ñ a 
% H tep ano ' A m e r i o a n o . . 
.> R i o de l a P l * t a 
Tabacoe 276 50 0 0 ) 00 
N o r t e s 000 C0 316 OÜ 
A l i c a n t e s 000 00 003 00 
A z i á c a r e r a e p r e f e r e n t e a 75 75: 76 75 
» o r d i n a r i a e 00 00¡ 27 0n 
' A d u l a s 5 p o r 100 1C4 75 1C4 65 
Tesoro, 4,75, ser ie A 1C2 80 102 80 
d e m i d . , ser ie B. ' . 1C2 80 102 83 
\7.neiarerae., e s t a m p i l l a d a K OO^OO 00 00 
I d e m , n o e e t a m p i l l a d a e 00 00 00 0[ 
R r t e r i o r . se r ie F : . . 80 80 81 00 
CéduLafi a l 4 p o r '0-0.... 96 C0 .00 C0 
F r a n c o * 76 25 76 2> 
U b r a a go 91 20 82 
{Del B a n c o H i B p a n o - A m e r l ^ . o n \ 
B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
I n t e r i o r , ser ie C, a ' 7 4 p o r 100. 
Á m o r l i z a b l e , en c a r p e t a s p r o v i s i o n a -
les, e m i s i ó n , 1917: ser ie A , a 91,70 y 91,50; 
serie. B , a 91,60; ser ie C, a 91,70, 91,50 y 
1)1,90; ser ie F , a 91,60; ser ies d i f e r en t e s , a 
91,50 y 91,70. 
A C C I O N E S 
B a n c o de B i l b a o , a 2.200 pesetas. 
S a n t o r a l de hoy. — La I n y e n c i ó f t dp 
S a n Esteban.—.Sanios I l c r m e l o , m . ; Á s -
p r é n , E u f r o n i o , P e d r o , obs . ; L i d i a , M a r a -
ñ a , G i r a , B t a . J u a n a de A z a , v d . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . - S a n U s D o m i n g o 
de G u z m á n , f d . ; A r i s t a r c o , ob. . T e n u l i n n , 
p b . , E l e n t e r i o , Ida , ' P r o t a s i o , m r s . ¡ Perpe-
t u a ; E u f r o n i o , A g a b i o , obs. 
Fiestas en Laredo, 
Org ian izadas p o r e l e x c e l e i i t í s i n i o A y u n -
l a m l e n t o do Ija.redo, se c o l e b r a r á i r e n esta 
i m p o r t a n t e v i l l a , d u r a j i t o los d í a s 10 a l 
30 de l c o r r i e n t e , m a g n í f i c o s festejos y 
a t r a c c i o n e s v a r i a s , en t r e l a s q u e ha j i . de 
s o b r e s a l i r l a h e r m o s a b a t a l l a dV l o í e s 
p r e p a r a d a , l o s g r a n d e s concier to^; m u s i -
cales, l a s t í p i c a s r ó m e i í a s de a m b i e n t e 
- n e t a m e n t e m o n t í i ñ é s , las c u c a ñ a s , los b a i -
les p o p u l a r e s , las r e g a t a s , las v e r b p n á f i 
n o c t u i m a s y l a s g r a n d e s dian 'as q u e figu-
r a n en. e l a t r a y e n t e p r o g r a m a de feste-
jo s q u e nos ocup 'a , y que , c o m o decini.os 
a n t e r i o r m e n t e , [ t a l r . i r i i m e l , n i i ' i i c i o n a d u 
A y u n t a m i e n t o l a r e d a n o , en j u s t a corn'-s-
p o u d e n c i a a l c o n t i n u a d o f a v o r que la n u -
m e r o s a y d i s ' . i n g u i d a c o l o n i a v e r g , ñ k g : T 
Jes d i spensa l odos los aliOB; v i s i t a n d o y 
c o i i v i v i f i i d o f i a I o r n a l i n e i í t c c o n líos nu-
bles y h o s p i t a l a r i o s h a b i t a u t e e de esta an-
t i g u a y h e r m o s a v i l l a c o s t e ñ a , poseedora 
Í S , d e Vizcay<rl' ^ i m ' 1-135 y Í -WS: d ? m a g n í f i c a s , p l a y a s y de p i n i o r e s c o s t 
' i n c o m p a r a b l e s pa i sa j e s . 
A g r a d e c e m o s í n t i m a m e n t e l a a t e n c i ó n 
que c o n noso t ros ha t e n i d o el M u n i c i p i u 
de L a r e d o , e n v i á n d o i w s a l g u n o s (te l o -
b o n i t o s p r o g r a m a s de l a s f e r i a s y fiestas 
a que nos r e f e r i m o s . 
CUADROS VASCOS 
pesetas. 
• C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , a 430 y 425 
pesetas . 
F e r r o c a r r i l de l a R o b l a , a 455 pesetas. 
I d e m Vascongados , a 520 pesetas. 
N a v i e r a Sota y A z n a r , a 3.800 pesetas, 
fin del . c o r r i e n t e ; 3.900, 3.800, 3.900, 3.700. 
3.800, 3.740, 3.800 y 3.750. 
- M a r í t i m a d e l Ñ e r v i ó n , a 3.736, 3.725, 
3.730 y 3.700 pesetas , fin de l c o r r i e n t e . 
M a r í t i m a U n i ó n , a 3.125 pesetas , fun 
de l c o r r i e n t e , c o ñ p r i m a de c i e n pesetas; 
3.000, 2.990, 2.950 y 2.935 pesetas. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.475 pesetas, 
fin d e l c o r r i e n t e ( r e p o r t ) ; 1.5?5 pesetas, 
(PARA-EL P U E B L O C A N T A B R O ) 
V o y t r a s el miar. 
S a l í r o de l a ' v i l l a die Tas famosas « J u n -
fin del c o r r i e n t e , con p r i m a de 80 pesetas, , t a s » h a c i a PederqaiTes. Y de a l l í , a Cha-
y 1.500, 1.475 y 1.490 pesetas , fin-" de l co-
r r i e n t e ; 1.500, 1.400, 1.480, 1.490, 1.460, 
1.470,- 1:475 y 1.460 p e s e t í i s ( r e p o r t ) . 
N a v i e r a B a c h i , a 2.675-pesetas, fin de l 
c o r r i e n t e ; 2.650, 2.500, 2.480, 2.475 y 2.460 
pesetas. 
N a v i e r a O ' l a x a r r i , a 500 y 502 pesetas, 
l i n deü c o n i e n l f í r e p o r t ) . 
B i l b a í n a d e N a v e g a c i ó n , a 1.380, 1.400, 
1.450, 1.430, 1.450 y 1.430 pesetas ( r e p « r t ) . 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , á 
1.465 y 1.445 p&setas, fin de l c o r r i e n t e . 
N a v i e r a G u i p u z c o a n a , a 1.120 y 1.100 
pesetas. 
o h a r r a m e n d i . P o r los andenes de l a esta-
c i ó n ipolul ía u n g e n tilo, n u m e r o s o que , c o m o 
d í a de ifieista, m a r c i h a , i g u a l a m í , e n bus-
ca del a i r e y del i o d o m a r i n o . 
V a pasando e l f & r r o c a r r i l i F ó r u i a , M o r w e -
ta , . S a n C r i s t ó b a l . 
• H l ipaisaje pr tk i ioso . A la dereciha-, l a 
r í a , que e n s a ñ a b a s i r cauce a m e d i d a >que 
a v a n z a •hacia eíl' m a r , y ipor amibos lados 
v e g e t a c i ó n feraz. M a n z a n o s q u e o f recen su 
f r u t a a liofe v i a j e r o s , feasta t i - o p e m r e n Illas 
v e n t a n i l l a s de los coeli/es. M á s lejos, c a m -
pos dte l a b r a d í o ge i rminado i ies , pinentes de 
a n c h a s ojia-as, casor ios s e r a á o c u K o s e n t r f 
I z a r r a , a 1.280 pesetas , fin •del corrie 'n-. .Jbs castafu^-es, las e s p a d a f í á s dle los t e m -
te ( r e p o r t ) y 1.250 pesetas . . I p í o s ; m á s a l f o n d o , ¡tos m o n t e s i n g e n t e s . 
A i - g e n l í f e r a de C ó r d o b a , a 55 pesetas, re tadores . 
M i n a s de Setares , d e l 1 a 1 230, a 1.270 D e s p u é s , A x p e - B u e t u r i a . A q u í se apea 
pesetas. • . - i u n \da jero , , a qui ien espera u n a m u j e r fuier-
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 755 pese- te, g i ^ á c á l — ¿ a o ^ s p s u m a d r e ? — , que aoorn-. 
tas. . p a ñ a a n n a ^ e n a die pefflo r u b i o , viesfiido 
a/t>o. S'é avie jan ' los t res , m i e n t r a s ' e l . con-
v o y s i g u e m a r a h a n d o , y el g m p o a d q ü i e r 
re , ail d i f u m a r s e por^ l a c a r r e t e l a g r i s que 
conduce ail (pulehllw, u n enoanto .dé poen ia . 
C o m i e n z a a dl'viisarse eOl m a r . D e s p u é s , 
I-^ederriaútets. 
I I 
M u y c e r c a de l a e s t a c i ó n e s t á el̂  puen te 
que u n e all1 p u e b l o oon la a s í a ; ' es' de m a -
dera., sostenid'O p o r ©dho o d iez bases de 
efeinento. Se asemleja G h a c h a r r a m e n d i a 
la M a g d a l e n a , d o n d e - s e y e r g u e el P a l a -
c i o B e a l ; a u n q u e es m u c h o m e n o r que es-
t a p o s e s i ó n r e g i a . 
G h a r i h a r r a m i e n d i es u n a i s l a -de í a n t a s í a , 
de cuentKv infantiill;. 
E n !o m á s a l t o die e l l a b r o t a su r e s t o r á n , 
lu joso , e n y a arqui tec tu i i -a i -ecuerda las .«-vi-
l l a s » de Ñ d z a y N á p o l é s . 
D e s d e . l a t e r r a z a , y en t r e ' la f r o i i d a que 
lia c u b r e , a dlerecllia e i z q i w e r d a dle l a pen-
d i en t e que •corre «liacda l a p l a y a , se en t re -
v é eO, C a n t á b r i o q , ma j e s tuoso y s u g e r i d o r . 
U n m i r a d o r de m a d e r a p o r t e r r a z a , v a r i o s 
m e t r o s dle a r e n a aba jo , c o n d iez o -doce oa-
sieitas fijas, ihe a q u í todo . U n embai-oadero 
p r ó x i m o , desde el cuatíi os c o ñ d u i c i r á n a 
Lqáida, b r a z o de m a r d i s t a n t e m e d i a m i l l a 
de l a p l a y a , q u e c u b r e en p a r t e l a p l e a m a r . 
A q u í 'hay s i t u a d a s m á s casetas de, b a ñ i o s , 
y l a ip l aya . ex tensa , lé& liguail a nues t r a 
« p r i m e r a » d e l Sai 'd inf t ro , . a iunque de m á s 
b r a v i o p a n o r a m a . . I 
Gran campeonato de lucha greco-romana 
PRIMER MATCH 
HandersoL--Can adíense, 105 k 
contra 
Th eo. ̂ -A mer icano. 
SEGUNDO MATCH 




OCHO A—Campeón español. RLJ 
contra s••. 
Zarand^ña^-Vasco, 125 
os e s p e c t á c u l o s 
E(l reglreeo os i g u a l a la Í S $ , A i n o t e n u * 
quisl lila .odüanla . b i l b a í n i a ' q u e v e r a n e a en 
O h a c J i a r r a m e n d i nos r e c o r d ó en s u s tíndu-
m e n t a s a legres y r o s t r o s í e x i a l p s las h o r a s 
iimblcifrrables en qule i f a n t a e é á b a n i o s spJJire 
Pliqnafei, m i í ' n t r a s l a b a n d a ilel re.gimientop 
de Va lenc i a , des igng iaba las ñ u t a s d.e u n 
v a l s s,entimenit.al! y c u r s i . 
V he a q u í , a m i g o , qu ie -h í1 c r e í d o hace r 
una c r o n i q u i i l l a a Hor de p t ó l 
X'niGir.io Gr.MicíA v VEGA. 
» ̂ 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVr'VV'X W t - W W \ A fu V W VV W V t- < 
SUCESOS DE AYER 
M o t o c i c l e t a Que a r d f i . 
A y ; ' r . poco t i e m p o d e s p u é s ¡ l o la s a l i da 
'de ios to ros , t-e p r e n d i i ) fuego u n a m o t o -
c-lcleta, f ren te a.l p&Be l íón N a r i i ó n . 
E l i n d i v i d u o . p e r i e u e c i e n t e a l G ü é t p o 
de b o m b e r o s m u n i c i p a l e s L u i s San, J o s ó , 
q u e en el p r e c i s ó i n s t a n t e p a s a b a p o r el 
l u g a r d e l snceso, a r r o j ó c l i a ( | u e t á s ó -
bii1 el M o t o r de la m o j o , l o g r a n d o a p a g a r 
l a? l l a m a s q u e i n v a d í a n e l a p a r a t o . 
L a m á q u i n a r e s u l t ó c o n a l g u n o s des-
pe r fec tos de poca ' s i g n i f i c a c i ó n , no ocu-
r r i e n d o p e r c a n c e a l g u n o a su p r o p i e t a r i o 
'y ' •ondue to r . 
P r o n t o emp iezas . 
Por e l g u a r d i a - m u n i c i p a l J u a n G a r c í a 
í u é d e t e n i d o a la e n t r a d a de l a p l a z a de 
t o r o s , E m i l i o L u q u e - G a r c í a , de d i e z y 
seis a ñ o s de edad , q u e p o r l a m a ñ a n a 
a r ' r e b a t ó ' . a u n a s e ñ o r a u n b o l s i l l o q u e 
l l e v a b a en el bra / .o , e n c u y o b o l s i l l o g u a r -
d a b a u n a p ' e q n e ñ a c a n t i d a d de d i n e r o . 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a c ó m i c o 
l í r i c a de C a s i m i r o O r t a s , p roceden te" del 
t e a t r o A p o l o , de M a d r i d , y A d e l a - L u l ú . 
A l a s s i e t e y c u a r t o ( d o b l e ) . — « E l a m i -
go M e l q u í a d e s » y A d e l a L u l ú . 
iA las diez y m e d i a ( e n t e r a ) . ^ « S e r a f í n 
el P i n t u r e r ó » v A d e l a L u l ú . 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O . 
C o m p a ñ í a de c o m e d i a e s p a ñ o l a de M a r -
gar l t ' a X i r g u . , -
A l a s n u e v e - y m e d i a de l a noche.—^Es-
t r e n o ni' la t r a g e d i a i t a l i a n a , en t r e s ac-
tos, de G a b r i e l D ' A n n u n z i t ) , t r a d u c i d a 
en v o so c a s t e l l a n o p o r don, F e l i p e Sasso-
ne, l i l u l a d a « L a h i j a de Y o r i o » . 
. , . * * » • 
CoiV.-h'rtois t>or la o i q u e s t a que d i r i g e el 
m a e é í r d S a c ó de l V a l l e . 
11 E n e l t e a t r o , p r i m e r c o n c i e r t o c l á s i c o , 
ba jo la ' d i r e c c i ó n d e l ' ¡ m a e s t r o Saco de l 
V a M ' '• • • 
. A L A S C I N C O D E L A T A H D E 
P r i m e r a parte . 
l.¿ « A n a c r e o n » , o b e r t u r a . — C h e r u b i n i . 
tcLá m e c a de ( ) n f a l l a » , poema s jn-
f6m>CO; - -Saiu.t-Saens. 
.3." ' « L d ^ g O u (solo de v i o l i n , s e ñ u r F r í -
g ó í a ) .— f f a e n d e l . 
K " « S i g í r e d o » (Los n n i r i n u l l o s de l a 
s e l v a ) . — W a g n e r . . 
S e g u n d a parte . 
5.° C u a r t a s i n f o n í a ' , en s í bemol .—Bee-
I h o v e n . 
I . A d a g i o - A l l e g r o v i v a r e . 
HE, A d a g i o . , . • 
I I I . ' A l l e g r o v i v a c e . 
I V . ' A l l e g r o m a n o n t r o p p o . 
v v v v v v v v v v v v v V v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v \ a \ A A A A ^ 
N a v i e r a s , F o n d o s p ú b l i c o s , . B a n c o s , ' E i e c t r i c i i d a d , Fe l rmcar r i fes 
d u s t r i a s v a r i a s . M o n o p o l i o s , Seguros . « 
D e v e n t a en. la l i b r e r í a de l a V i u d a de Ali lvira , ' A m o s dle Escalante 
Gran éxito del famoso eoncértfeta'de goitarra ANSELMO OJEMIIARItEíA 
' D e s p u é s de c o m e t i d o e C r o b o se d i o a l a ^ ' 
f uga , s i endo d e t e n i d o « n el l u g a r i n d i -
cado. . ' 
Porque no ttuiso. 
A y e r fué d e n u n c i a d o u n c a r r e t e r o l l a m a -
do Grego r^a M a r c e l i n o , porqu 'e se e m p e ñ ó 
an n o i c i i r a r e l c a r r o de l a ca l l e d e ' B u r -
gos, d o n d e se h a l l a b a i n t e r r u m p i e n d o el 
i r á n s i ^ o , que en a q u e l l o s morhentos-^-cna-
t r o "dé l a t a r d e - ^ e r a m u y g r a n d e . . 
E l i r a s c i r í l é r e q u i r i ó la p r e s e n c i a de u n 
cabo de l a G u a r d i a p a r a , obedecer a l m u -
n i c i p a l , y c u a n d o - a q u é l se p r e s e n t ó , d i j o 
que n o s e . m a r c h a b a de a l l í , p r o m o v i e n d o 
con este m o t i v o u n r e g u l a r e s c á n d a l o . 
\A,\a'VVV>Aa.^.VVVVVVV\VVVVVV\^/VVVVV'l/VVVVVVVVVVV».'VV\'> 
Mi! 
« L a c a p r i c h o s a » , s i n f o n í a . — S a n - M a r -
t í n . . ' , 
« P a g l i a c c i » , f a n t a s í a . — L e o n c a v a l i o . 
Pasodob le final.—Moraes. ; 
* * * 
' P r o g r a m a de las p iezas que e j e c u t a r á 
h o y , de once, a u n a , en l a A l a m e d a de 
Ov iedo , l a b a n d a de e x p l o r a d o r e s : 
« A l a fiesta», p a s o d o b l e . — S a n M i g u e l . 
<(E lega n c i a », se 11 o t i s .—F r aire o. 
«A l a l u z de l a l u n a » , se rena ta .—'Fi a n-
CO. " . \ 
« C a n c i ó n de h a r é n » , m a r c h a m o r a . — 
L a p o r i a . 
« E l a s o m b r o de D a m a e c o » , pasodoble . 
! — L u n a . 
« * * 
P r O g i a m á de las p iezas que e j e c u t a r a 
.boy la b a n d a m u n i c i p a l , de 'mieve la nu-
ce de l a noche , en l a A l a m e d a de O v i e i l o : 
c<Las m u s a s ¡ l a t i n a s » , |3asodob!e.— iPe-
n e l l a : 
« S e r e n a t a á r a b e » . — T á i ' r e g a . 
« L a d a m a ^ d e p i q u é » , o b e r t u r a . — S ú p p é . 
« E l c a r r o ' d e l s rd» , f a n t a s í a . — S e r i ' a n o . -
« d ' a p i l l o n e i t e » , r edo 'wa .—Bou^que t . 
L a Cfisa m e j o r s u r t i d a en selecta b o m -
b o n é r í a y c a r a m e l o s , C O N F I T E R I A R A -
M O S , S a n F r a n c i s c o , 27. 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de l^as o b r a s q u e 
e j e c u t a r á ' h o y l a b a n d a d e l r o g i m i e n t o , 
de nueve a once, e n l a A l a m e d a de O v i e d o : 
Pasodob le uRabos y - o r e j a s » . — E c h e g o -
yen. ' 
«La t i e r r a del s o l » , s e l e c c i ó n . — G a l l e j a , -
PEDRO A* SAN M A R T ^ 
(Sucesor da Psdro San Martin) 
Especial idad en v inos blancos de ia N 
va. M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s — S e r v i c i o v 
aiererado en c o m i d a s . — - T e l é f o n o n ú m . 125 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a prec io e c o n ó m i c o , v i s i t e la acredi tada s a s t r e s í a 
LA V I L L A D E MADRID 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
A U T O M O V I L 
D i o n J í o n t o n , 7-11. H . P. , doble f a e t ó n , 
t o rpedo , ú l t i m o modelllo, vendo . S. S á n -
c.liez. 
Garage Medranes, en el S a r d i n e r o . 
In s t i ru i cc í én p ú b l i c a . — L o s l ia be res de 
los . s e ñ o r e s m a e s t r o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
mes do j u l i o , se p a g a r á n c o m o s igue ; 
P a r t i d o d e S a n t a n d e r , d í a s 3 y 4. . 
P a r t i d o s d e ' T o r ' r e l a v e g f i , Re i r io sa , Cas-
1ro, L a r e d o y S a n t o ñ a / de l -4 f n a d e l a n -
te," en l o s s i t i o s -de c o s t i u n b r í k 
Trajes para n i ñ o s 
•Blusones, d e l a n t a l e s y g u a r d a p o l v o s . 
P e r f e c c i ó n y r ap idez . M A R I A A R N A I Z , 
P a d i l l a , n ú m e r o 8, 1,° 
M a t a d e r o . — R o m a n e o de l d í a 2: Reses 
m a y o r e s , 22; m e n o r e s , 33: k i l o g r a m o s , 
5.5fi9. . , • ' ' 
Ce rdos , 6; k i i l o g i v i m o s , 480. . -
Corde ros , 78; k i l o g r a m o s , 360. 
C a r n e r o s . 1; í & o g t á m Q f i j 12. 
„ • • 
C i r c o F e i j ó o . - - ( ; ó m o 6} i l í a de l « d é b u t » , 
g u s t ó e x t r a o r d i n a r i a m e n l e el coche n ú -
m e r o 13. l o q u e le v a l i ó a l g r a c i o s o R i g o -
t i l l o u n a e s t ruendosa o v a c a m . 
L o s d e m á s j i r l i s t a s tfitmtíléti fuferon m u y 
a p l a u d i d o e . 
H o y t r e s v a r i a d a s f u n c i o n e s , a l a s cua -
t r o y . m e d i a y siete de l a t a r d e y diez de 
l a n o c h e , t o m a n d o p a r t e t odos los a r t i s -
tas e n e l las . . > 
De q u i n l a s . — L o s mozos del 
a , •mal p o r el A y u n t a m i e n t o ue 
p i t a d que h a y a n sido declarados S 
y los que h a b i e n d o alegado la evT 
de h i j o de . v i u d a , de sexagenario u' 
l ega l y como t a l e * hayan sido d e i ^ 
exeep tuados d e l s e v k i o en flias ^ 
. s e n t a r á n d u r a n t e lodo e-l mes áctnaf 
el N e g o c i a d o de Reemplazos, de QS 
u n a , con el l i n de 
pase* de Ca ja . 
hacer f-'s entrega M 
3.1 m e 
_ N e u m á t i c o s ingleses de superior á 
d a d , de g o m a y cuerdas iny.ee J 
p r e s i ó n h i d r á u l i c a . I.os m á s duradTiJ 
y seguros q u e se conocen. ^ 
R e p r e s e n t a n t e : A l v a r o Flórez-Estraé 
S i n d i c a t o o b r e r o meta lú rg ico 
ftés.—Eeta Soc iedad c e l e b r a r á imita"! 
n e r a l e x t r a o r d i n a i-ia hov viernes }, 
c o r r i e n t e , a l a s m-ho y "media deja 
che . 'Como é l a s u n t o a t r a t a r esdejffl 
t é t r a n s c e n d e n c i a , se ruega ÍI lotM 
aso>-iailo* la m á s p u n t u a l «•••¡stenciJ 
pídase en hoteles, restats 
rants y ultramarinos. «: 
Depóis-itoí 
— S a n t a , C l a r a , 11 
B a n c o M e r c a n t i l ] 
C a p i t a l : Pesetas 6.000.600. -
C u e n t a s c o r r i e n t e s y depósitos a la 
t a , u n o y m e d i o po r ciento de i»j 
a n j i a l . 
Seis meses dos y medio por ciento a 
T r e s meses, dos por ciento anual 
U n a h o , t r e s p o r ciento anual. ; 
C A J A D E A H O R R O S : A la vista,, 
p o r c i en to de i n t e r é s anual lia3111 
.pesetas. L o s Intereses se abonan a l ^ 
c a d a seme&ire. 
C a m b i o de moneda , cartas de cj 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y «¡i 
de c r é d i t o . . . . 
Cajas de s e g u r i d a d , para Par" " l . 
i n d i s p e n s a b l e s pa ra guardar . ¿̂J 
lores v d o c u m e n t o s de importancm-j 
OCASIO 
R o d r W 
cuenU 
PIANO DE 
I n í o r r a a r á n Dies t ro y , 
Uer de a f i n a c i ó n y reparac ión 
y o r , 15. b a i o . 
Roí 
: - : L a H i s p a o o - S u i z a 
&-10 H . S*. 
i 
I 
K O HL.̂ ff»» (AJto&fco 3CfXI)s I>i«ac y m&im válvulas. 
R O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 SANTANDER 
4 
E l mejor vino para personas de gasto 
C H A C O L I Paternina. 
D e p ó s i t o : Santa Clara , 11, t e l é f o n o , 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arohe del Valle 
Lejía LA ARAGONES 
( M la marca preferida por su blancura ) 
Al oomprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L C R A L I A ( F L O R E ? 
(ante* Saaa B O T E S S O } 
M ú s i c a , p ianos , auto-pianos , a rmo-
n i u m á y t o d a c lase 'de i n s t rumen tos . 
Es la casa mejor sur t ida y m á s ba-
ra t a . 
LA BARATA 
Juan Luis Aldasoro y Compañía. 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
S A N T A N D E R : S a n t u o l a , 1.—Teléf. 20. 
S A R D I N E R O : G a ñ í a . 1 .—Teléf . Í.Ó03. 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre. 
Fino zapato cosido. 
12 pesetas; de charol, ISj 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
= de CRESPO = 
(ANTIGUO SUIZO) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodas , ba r 
quetea y « h m c h » . 
S a l ó n d « t é , c h o c o l a t e » , etc. 
Sucursal M la terraza de! Sardinero 
i i 
P é r e z d e l J W E o i i n o y O o m p -
' • • n'3\ 
J P l a z a ¿ l e l a s E s c u e l a s y ' W a c l - . T f á s , 
G r a n ex i s tenc ia y v a r i e d a d "en a r t í c u l o s de P E R F U M E R I A de 1̂ Â Í)4 m á s c r e d i t a d a s m a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j r a s . E s p o n j a s finas ^ P dor. : 
Espe jos p o l v e r a s , j a b o n e r a s , c e p i l l e r í a y t o d a c lase de a r t í c u l o s de to ^ 
E n F O T O G R A F I A d i s p o n e m o s de g r a n s u r t i d o en"apa ra tos , P)a¿ g^ai; 
pape les y pos ta les , accesor ios , y p r o d u c t o l a s m á s g r a n d e s a l e g r í a s d* 
c i ó n de los c l i e n t e s . 
Se c o n s t r u y e n y re forman toda clase de 
j o y a s . P r o n t i t u d y e c o n o m í a . Compro a l -
toa precios p lat ino , oro y p l a t a . 
N U E V O S T A L L E R E S D E ' 
I 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
e A R C I A ^ U ^ 
S a n F r a n c i s c o , 1 5 . — T e l é f o n o s 521-465. 
Espléndido torpedo 
t i p o s p o r t , exce len ie m a r c a e u r o p e a , m o -
de lo 1915. C u a t r o c i l i n d r o s , 35 111'., esta-
do n u e v o . 
E n v e n t a e'n 25.000 pesetas. 
p i r i g i r s e : B l a n c a , 15 ( o f i c i n a ) . S ó l o de 
seis a siete de l a t a r d e . 
J r * & L r y c í o l u j o . . 
F a b r i c a d o " p a r a l a v e n t a e x c l u s i v a de 
es ía . Casa. P l a z a de l a L i b e r t a d , a n t i g u a 
epehera de l á s e ñ o r a v i u d a de L ó p e z . 
Resíaurant "£I Ganíábricp 
« • P I D R Q t O M I Z S O N Z A L B Z 
H E R N A N C O R T E S , I 
i£i mófaí de l a p o b l a c i ó n . Servicio a IA car 
u y por cubiertos. Servicio especial par* 
bauquetes, bodas j Umohs; Prenlus modi 
redos. Habi tac iones . 
V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n en ei ferrocarril 
de s a ? ; N o -
E N F E R M E D A D E S DE l - * ^ 0 
A R T R I T T S M O , R E U M A - * 
Bilb 
7IA' 
í c : o N V A L - r ¿ { : ^ 
D I A T Í R M T A , A L T A FRECL' 
A P L I C A C I O N E S 
í; L T 
Abierto del 16 de \ u r M 
m 
115 rf«c" 
C0D Bja y {I 
O p e r a a d o m i c i l i o , ue 
PU g a b i n e t e , de dos & c i " -
m e r o 11. l.¿̂ Te1éfono í j j . 
P r o f e s o t de r.-iasaje — 
neo. 11. 1 • - T i . ^ f o n f l 
41* 
Profesor de 
Lecc iones pa r t i cu la res , ^ge ( 
¡ s o r o a d o m c i l i o . ^ r f ' fe so r ,., 
m ' imero 2. 2.9. derecba. 
Rcloíería&Joy^HfP* 
C A M B I O O ' * ^ * 
l*A910 D I | P 
al PrAJ 
i c a n o . 
o ia i r ^ j u i f i o o r a l de l a oai,!-' 
Jg^í j lisifgaelo ¿IB i n s t r t i ó c i ü i n 
Qeste; íspiguddá « M i t r a l - «ó?i 
poncfue', el 24 í e b r c M i 
e'sado, que I h a b í a cenado en 
dito que A g u s t í n O r t a s tóeme 
Antaniip CJII ta l líeiliésa, § • 
ftuyend'o, y s i endo d e t e ü n d q 
3Ípaí, ' ( ío3ide-peg,ó a l O r t a s 
r é . U r á ) i d o s e > ' A l háCei^ i 
W A g u s t í n , f u é a g r e d i d o 
por l ' ' Pr9 u n a 
ÁTUÍI-M' Lesiloiiií s lem a m b a s n t r -
^ a r o n &n cjurar c i i á r e i i t a . y 
'.•.lán-iol.- .los g r a i i d c s d c a t n l ' 
a]0Si m u y v is ib les ,y que i-our -
| Í* m u y rifteii ' tu 'adá, périTiia-
40 i i s - ; i n é a l i fTw . o s IO'CIKIS 
de u n ae-MItó de )$a50i)i& 
m. pó a u t o r a l procesado , pa> 
,se i m p u s i e r a la pen<a 
n-.-.- \ v e i n t í i i p d í a á 
;•, e ifirl i ' inn-izai-. ión 
>iu de epgtas; 
Pasió- fin f a v o i ' d f 
l i o d 
de 
• i • 
su 
las EifCuinstan'CÍas á t e n u a í i -
tes :>.;'.y deli; a r t í e u l o 9.° , y soiEci tó se" le 
"JhiipiKSíicra la |<i'na de cmat i í J mlásles y u n 
d í a de á r r e ' s t o mayrvr. " • 
I h ' s p i U ' s de los l i i f o r m e s q u e d ó el judcio 
ipa ra seiiteniaia. 
• • • 
Taii i lMí-n t o v a lu iga r e i j u i c i o o r a l de fe 
ciauwa.^ pvacedente .del m i s m o Juzgado , se-
g u i d a c o n t r a Es t eban Plasencl ia R ¡ c o , " a e u -
3%do .le h a b e r s é a p o d e r a d o # c 100 pesetas 
fáí'.rti-ner.iii'Mi.os a d o n M a n u e l Z u r i t a , vec i -
n o de esta iciu d a d . 
K! l isi-ai; raMlii-ó !j;.s In-.-Jios comía c o ñ s -
titudiiive» ¡le .un del iún de h u e l o y de a u t a r 
a l p i K k ^ a w í o , óoó l á c i j - cuns tanc ia a g r á - ' 
• van/te de r r i n e i d e i h H a , . l u d i e n d o se ¡fe.áái-
• ¡ a i . - é o ri la pena de seis meses y u n d í a ' d e 
1 inMsjYm e l ) r r " ' " < i ( H i a ' e , i u d r i n i i i / i •HUÍ de íOO 
pestetas ;. jia-g'.s de m s t a s . • 
j L a d.elf;eTísa del s u n i a r i a d ( ) ín i t e j eSó l a 
, a11 s11! u "i (') 11 di i!, ru-isnio piir;f.n<lta dfr̂  p a r t i c j -
: j ' . n en é) ihet^vó. 
f t é iac íp f ) (jé ¡í)^ j u i r i o i s q y e l i a n d e , ' ^ l e -
bi-a)s i ' .ante (psta A u d i e n c i a d u r a n t e esl , 
UÍéS : i e i i i i i ' , , ' • ' \ 
í>ía : i . - d í l del d i ' S a u t i i n d e r . J ' ü . ) e n n t r a 1 
¡•'i ¡i l u i i i í - o d a r e í a - b i n a r e s y d l r o s , p o r l i u r -
• Defensor , s u j o r S á n c h e z ; p r o c u r a d o r , ! 
: . iMir liu.'iiü.. ; i-Kiiiente^ s e ñ o r H i g i n s - a . i 
- E l í . d e ! i i i i s m . M . lu/ .^ado, c o n t r a J í f lSa j 
l l . - j - . -c ra A . i m a n i l l o , j H - r - i n ju r i en . Defenso-. 
n e s / s e ñ o r l ' nn- ' i s ( y f ^ r c a ; p r o c i i r a -
ddí e s , sefnu-e-s H e h e i i i n n y T o r r e ; p iu ien-
le> KJ:'.'1: !- T e mes. -
DíÓ i . — I n • idcn l i " de a ipe jac ió r i c o n t r a 
anfcp'.denegatiivo .de p r o c e s a m i e n t o . . • 
Dwi 6 — E í del d é S a n t a n d e r (Oes te ) , : 
•contra J u J i á n M a r t í n e z H e r r e r a , p o r re -
s is tenc ia . Derfeñsor , s e ñ o r R o d r í g u e z T.á-
i i a g o ; p r o c i r r a d í j r , señiof . R í o s ; ponen te , 
s e ñ o r p r e s iden l e . 
— E l lü.-ii de S a n t a d e r -(Este), c o n t r a V i - i 
cente y - C o n c e p c i ó n G o n z á l e z , po r estafa. ! 
Di ' l e i i sn r , . s e ñ o r ICspina; f i r o c ü x a d o r , so-, 
ñ o r Qopa ;, ponente , s e ñ o r Temesv { 
D í a ' . ? ; — E j - d i f d m i s m o Juzgado , c o n t r a 
[¡sabelia^o A g u a d o y o t r o ; póir h u r t a . De-1 
fensidr, si • ñ o r ' M o M n o ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r j 
' B á s c o ü é s ; ip-onénte;, s e ñ o r Temes. • 
Día S.--E1 del iHe SiWit.and.eri (Oes te ) , : 
c o n t r a S a g u i i d ó Kerniíiihifez C a e a s / p o r con-
' t r a b a n d o y s u s í . f ' a c c i ó n . Defensor , sleffto-r | 
<"iu.tiérre/, : - l u v w u r a d n r . si-ñcor TJsüié: i 
) i c n . n t e , s e ñ o r presida-nli . " 
— E l ileí d e C a s l m J ' r d i a l e s ; o i i l r a A n - ' 
t^HÍp D o j e n y n t ro , p o r a ten tado . Defen-
sor, ¿ e n o r ( l u l i e i T e z M i e r ; . p r o c u r a d o r , 
Ftgñer Háscon l f í s : iponente, s e ñ o r Temes . | 
l ) í a ;>.—Kl de! de l .airedo, Conlra Eer-
i i a i i d n l / r a i h i . . A l o i i o o , . p o r les iones; deferjr 
s in , s e ñ o r Siin.dhez C a m p o ; p r o c u r a d o r , 
' n a ñ d o P r a d a A l o n s . y por iesiones. Defen-
sef ío r oehoa : ponen te , s e ñ o r pneeidente.. 
j ' " — E l de!, de. S a n t a n d e r ' ( O e s i e ) , . , con t ra : 
! M a r í a O á m i a . r a d e l R i o , p o r i; s i a m é s . De-
fensor , s e ñ o r M i i t a ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
T o r r e : pone me, s e ñ a r Temes . 
D í a Í Q Í — E l defl de T o r r e t o vega , c o n t r a 
Haldounero Quevodo E e i - n á n d e z , po r dis-
p a r o . Defensores, s e ñ o r •s M i l te o y A g ü e -
r o ; p r o c u n i d o r e s , sefnnes D i s h a l y Escu-
d e r o ; poi i ientr , • s e ñ o r Ternes. 
D í a 1 i . — V i s t a " de l p l é i t ó .oontenoioso-
e i h i i i u i f l t r a t i ' v o , s egu ido a i n s t a n c i a de d o n 
ADaiiuiíll ColerJ l i i ; . eon l r a resn .ü ic i i jn .dei 
s i e ' ñ o í " . g o b e r n a d o r cüvil de es ta p r o v ' " i11-
Defensor , s e ñ o r M a t e o ; • ¡ i l p e c u r a d o i , se-
(56Í l ' . i s h a i ; ppfflteiríte, s e ñ o r Temes." ' 
D í a i : i . — K -del de Tone 'n . v i ' g a , c o n t r a 
r e d r o Can i - . , -- .cana, por d i s p a r o . Defen-
sor, .-.eie r 'j'frt-rc Sei . ién ; -proc-uradipr, 
ñ o r - I v - e u d . U-Ñ : ponen te , s é í í o í j i resf l lenté- . 
.—Día l o . - d v i de: de j i i n o - a , c o n t r a 
San-ios A g ñ c i ' o y n-tro, p/.ir h u r l o . Defenso-
re s , s e ñ o r e s So iano (('•';.) y M o r a n t e ; p ro -
c u r a d o r e s , s e ñ o r e s d l í o s y Escudero ' ; p ó -
u e n t é , . v i ' ñ o i ' Temos.. • 
D n r 14 .—El del ile S a n l o h a . ciontra Eaus ; 
t i n o C o b o - G o n z á . l e z , p o r h u r t o . Def-ensor, 
sefior / n ' r r i l l a : p r o c u r a d o r , s ^ ñ o r W'M; 
p o n e n t e » , s e ñ o r p res iden te . 
D í a 1 7 .—E l del) de_ T o r r e l a v ^ g a , c o n t r a 
R o s a l í a G a r c í a y o t r o , p o r h u r f o . Díefen-
pores, s e ñ o r e s D a r é i s ( M . ) y í r á p a ^ a ; 
p ro cu raedores, s e ñ o r e s Capa y A l o n s o ; po-
nente", s e ñ o r Temes . ' • " 
D a 20*—E-! de-! dle S a n t a n d e r (Es t e ) , con-
t r a .h.,i i / ( ¡ o a i e z y G ó m e z , p o r a t e n t a d o . 
Defenso i ; , • s e ñ o r M e d i a v i l l a . ; p r o c u r a d o r , 
s e ñ o r T o r r e ; •ponente, s e ñ o r Temes. ; 
D í a 2 Í . — E l líe] de Cas t ro U r S i a l e s , con-
tra A i o h r o s i o G a r a y ^ lamescas , p o r die-: 
1 ar... Dcfensior, s e ñ o r T o r r e _ S e t l é n ; p ro -
curad.or , S e ñ o r R e b e n t ú n ; ponen te , s e ñ o r 
piteifriidente. 
Día •i'i.—m del de T o r r e l a v e g a , con t r a 1 
\ ' .ü'ient.ín V á r e l a , po r leslanes^. Defensor , i 
sefiOT T o r r o Se i ien ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
I . . -n ihera . ; -ponent ie , s e ñ o r Temes . 1 
Díii S 3 , — E l de! de L a r e d o , c o n t r a E u í e -
1 i : T a s c d a , p o r i n j u r i a s . DrdVnso-
res, s e ñ o r e s la i s i j -a y ' N á r d i a ; prucurrado-
rés , s e ñ o r e s R i i á j j b y .B i sba r ; ponen te , se-
ñ o r |>re.-.iiien(e, 
Día i M . — K l d e l Se V i H a o a r r i e d o , c o n t r a 
Va a i t í n O u i n i a n a y o t r a s / p o i - a m e n a z a s . 
PHensoreSi Seíioíffi^ A g d e r o , R n i z G ó m e z 
j S. Üano ( R . ) ; p r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e s Es-
c u d e r o , A s t r a í n y L o r n h e r a : - p o n e n t e , se-
ñ n r l i i i g u e r a . . ^ 
D í a 27 .—El del de T o f r e f a v e g a , o o ñ t r á 
Hüoy G o n z á l e z D 'e ra , p o r d i s p a r o . D e f e ñ - ! 
so r , s i eñbr . S o l a z a r ; p r o c u r a d o r , ' s e ñ o r 
T o r r e ; ponente , s e ñ o r Temes . 
D í a 2 8 . — E l ded de S a n t a n d e r (Oeste), 
c o n t r a A n t o n i o M i i g u e l G é n o v a y o t ros , 
l>or es ta fa . Defensor , s e ñ o r R u a n o : p r o -
cu m d o r , s e ñ o r B i s b a l ; p o n e n t e , s e ñ o r H i -
g ü e r a . 
Día! 2 í ) .—El d e l d e Santo ñ a , c o n t r a M o -
desta, Josefa I n e s t r i l l a s , p o r i n j n r i a s . D e -
fensores, s e ñ o r e s T o r r e S e t i é n y G u t i é r r e z 
Cuteflio; pracuiifedoreis, . s e ñ o r e s R u a n o y 
T o r r e : ponente , s e ñ o r H i g u e r a . 
D í a 30—Sai dei de S a n t a n d e r '(Oeste),-
•on t ra P ó t r a V a l l o M a r c i a l , po r qmebran -
t . n n i e n t o de. condena . Defensor , s e ñ o r G . 
C d l a n t e s ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r T o r r é ; po-
te a I-I aeíiiQf p re s iden te . 
D í á . T I . — E l de;', m i s m o Juzgado , c o n t r a 
F r a n c i s c o S. M a r t í n y o t ros , p o r a m e n a -
zas y d i spa ro de a r m a de fuego. Defenso-
res, s e ñ o r e s R u a n o y S á n c j i e z ; p r o c u r a -
dores , s e ñ o r e s E s c u d e r a y T o r r e ; p o n e n -
te, s e ñ o r - H i g u e r a . ' •.' " 
i} Se vende en 
MADRID :-: 
F T D H B A T f i 
u s t e d c o n c a l m a ! 
í ^ t ^ l ^ s para hombre 
¡amisas para ídem 
ledias negro sólido, sin costura, 
alistas, preciosos dibujos . . n-iies, Minera» 
alante, 10. 
rofesova en i 
lartarienfa.^ 
a 6 perras I Camisetas forma cubre-corsés, para mujer 
a 7 reales Pisanas, colores sólidos . . . . . . 
a 6 perras Camisetas punto inglés, para niños, . . 













Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior 
Camisas de mujer, buena clase , . , . , 





Todos los género^ son las mayores gangas que se conocen hasta hoy se dan muestras. 
'A'WVWVVWw 
S a n t a n d 
le julio de 191? 
Mata 







m . L. VÍLLAVERDE 
"'" Wüendo pasaje con d e s t i n o a C á d i z p a r a t r a o s b o r d a r a l l í a l 
Infanta I s a b e l d e B o r b ó n 
r saldo . 8.3 
^8.036,00 
ir clep6si-
SALIUAS F I J A S D E S A N T A N D E R T ü D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 
día 31 de julio, a las once de t a . m a ñ a n a , ; s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r ^ 
U misma CompoGía), con destino a Montevideo j Buerfo» Aires. 
SAUDAS f IJAS TODOS LOS MESES E L O I A If. A L A B T U F . S D I L A T A X D I 
El día 19 de agosto s a l d r á de S a n t a n d e r e l . v a p o r 
Su c a p i t á n don Antonio Cornel ias . 
609.355,36 192.881 ^ea0o pasaje y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
Precios del paeaje en te rcera o r d i n a r i a . " 
PARA-HABANA; Pesetas 280.. 12.60 de impTaestois y 2,50 de gastos de d e s e s » -
srque. 
:.si PARA SANTIAGO D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n c o n el f e r r o c a r r i l : P e s e t a s 915, 
de impuestos y 2,50 de g a s t o s d e - d e s e m b a r q u e . 
[PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de i m p u e s t o s . 
Jtanbién admite pasaje de t-odas c lases p a r a C O L O N , c o n t r a n s b o r d o en l a 
^anaa otro vap ir de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s i endo e l p r e c i o d e l p a s a j e , e n tex-





e^ta ciudad w 
., Id), « J 
usa I .ÚIIIPW^ 
u ^ í a de dosW 
dos sotaban^ 
. Temara 1 ^ 
actual, v WJ? 
bajo i r f t ipo^l 
11 Ca8\oCOa 
S T Í Í 8 II 
olio salte^f 
V a j p o r e » c o r r e o » e s p a ñ o l e » 
einorteÉMalBrasilyRíeilelaPlÉ 
la segunda quincena de agosto sai.Irá de Santander e l v a p o r 
I . XaSCDIISr ZHZXXX 
8u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret, 
J o Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y B u e n o s Adres. 
'ENTÍO A ^ 8 a y pasajeros de todas c lases , s i endo el prac io de l a fercera D O S -
1 IMPUESTO A Y D 0 S P E S E T A S C O N - C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
¿í-5 S Í Í Í ° f o r m e s dirigirse a sus consignatarios en Santander. MfiorM H l l O t D I 
nBZ Y COMPAÑIA.—Mu<tl>. ae.—Tsléfono númtrc SS. 
pIClOS DE LA COMPASÍA TRASATLÁNTICA 
. - •' 
• Ü A D I B U E N O S A I I I B 3 
CriÜ rt8NTUAI , a l l f indo «J» B a r c e l o n » el 4. de M á l a g a el 5 y de Cádht el 7. para 
^BuflnnV., erlíe' Moutevideo y Buenos Aire»; emprendiendo t i v l a l i d« r s g r s í o -
?B AIr«8 el d í a 8 y de Montevideo el 8. 
L I N K A D I N S W Y O R X , C U B A M C J I O O 
N New YnS811»1 saliendo de Barce lona el 65. d a M á l a g a el 18 y de C á d l s Bl I I . 
ll'ifl i ' Hában?''. Veraoroa y Pasrt..- ¥á)ioo. Regreso da V e r a o r u í %\ 17 y i f 
ae eada Hiffs. 
,1cl L I N B A DÉ DUBA M I J I O O 
i'^fi» «i pni3Ual salleQdu de Bilbao el 17. de Santander el I I , de Gijón el M y 
^ ^ t i i i i l)ara H a b a ñ a y Veracrua:. Se-llda» de V e r a c r u i e l I I y. d« H a b a R » s í 
'™' f""* Corufia y Santander. 
Üf í̂lo m, L I N B K D S V B N S Z U K L A - C O L O M B I A 
^ C w i ^ j ' ^ u & l saliendo de Barce lona el Í0. el 11 de Valencia , el 18 de M á l a g a , 
ISS PDIS « c a i i a me9' Darki Laa P ü m a a . Santa Cruz .de Tenerife. Santa Gruí de1 
' ri> co' Habana, Pserto l / l m ó n , Colón. * Sabani l la , Curacao. Puarto 
•y PfcíMoe ^r1*- ^% ftiaelta paw.jí? y oarg* «om teaaiborio ÍJHT» 5r.wft»y««i,,Ta'w-
? feí^te-** M T « J Í « * £ Í I O í s Baz;«£lo»ft para P o r i füaíJ. B e s » , Cí&ossfco. 
U N I A D I F I R N A N D O P O O 
^ í ""1 Para i í a i 8alieildo de Barcelona el E. de Valenc ia ei 3. de Alicante eí 
ÍW49 Tenem 8£r' C^a-blanca. M a z a g á n - (escalas facu l ta t iva» ) , L a s ^ P a l n n s . 
le PBV Santa Cru!E ílB ^ P«dma 7 puertoe de l a costa occidental dy Africa. 
IH¡ .i ,HA.NDO PÓ0 ^ s' h a o l í n d o las 
4. de 
S a n 
ti ^ I t da idR 
de Canarlao y de !» P<irí>'.í3i)a 
f,--.co ^ U N I A B R A S I L - P L A T A 
í .,v -ara ^ Oliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla. Vlgo y L U b o a (la-
(}8al0 ''austro, Santos, MonteviiJoo y Buenos Aires; emprendiendo el vl*-
(ÍQIT,«. VneQ08 Aires pam Montevl 'deo. San to t R í o Janeiro. Canarlaa. I l i arn 
n. g & o t « n í e ? y Bubfto. 
""olv-tt i'.arga «n la» eond!r:«oiiea más favorables j pasajetoB, a qa'i 
í ; *lo]Mftlr.nto muy cóCDoilo y trfi,»o enû rado. como ha acreditado ?> 
^ . T o d o í lo» vaporsa ^ e n í T » t a l eg ra t l a sinJMlor 
r A . OOMPAREA ANON9M.A D I SI6UR09 
iOICÍD ^Pandada*e l a«« «M1-> i 
í«i 'le diciembre Se W . i 
Agenclai en todas las pr 
iti¿:ro "-Autorizado por l a 
•MW» sontraii P U I R T A D I 
•»« V1^"1;*10*' «MltíSROS. o 
- ifí 
i* ia conni.» 
Petetat I . I N . f l H 
T. : . l . M i . l M 
i-u.'lfts d H Espáf ia 
)m! juríe general 
ÍOL, 11 y I I , V . 
4fi.767:<M,SI y principales pasrtoi 
de S e g u r o » 
-MADHfS . 
i t f e erra , dk caMos de vapor y 
T A N D E R - -
- A - " v i s o i r p . p o r t a . n t e -
D e l ^ ) a l 30 e s t a r á a q u í u n s e ñ o r que c o m p r a d e n t a d u r a s pos t izas , ' o r o , p l a t a , a l -
h a j a s , a n t i g ü e d a d e s , c u a d r o s , t e l a s , l i b r o s , encajes , a b a n i c o s y d e m á s obje tos . 
Recibe a v i s o s ^ p a r a i r a d o m i c i l i o , de doce a t r e s , e n R u a m a y o r , 7, e n t r e s u e l o , iz-
q u i e r d a . ". . -
« i DE i l i S 
ESPECIALIDAD EN CARROCERÍAS 
Transfórraaclóu y reparaeión de l a s 
m i s m a s . 
TRABAJOS ESMERADOS EN PINTURA-
X ^ U O A » O U K M 13 1 
I5laza de TS urna acia. S ATS rF̂ VTVTJ)E ¥ t 
LHD OBBIS OTIIB, i i r a n I M S 
R e c o m e n d a m o s l a s o b r a s de S m i l e s , p o r ser a l t a m e n t e e d u c a d o r a s : « E l C a r á c -
terj) , «El ; A h o r r o » , « E l D e b e r » , « A y ú d a t e » , « V i d a y # t r a b a j o » , « V i a j e de u n j o v e n a l 
r e d e d o r d e l m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I n d u s t r i a l e s » y « V i d a de Jo rge S t ep l i enso in : 
son ocho h e r m o s o s l i b r o s que deben ser c o n s t a n t e m e n t e l e í d o s p o r los j ó v e n e s pp 
r a e d u c a r s u v o l u n t a d y a p r e n d e r a l u c h a r p o r l a v i d a . ' 
D o s de estas o b r a s , « E l - D e b e r » y « E l C a r á c t e r » , - h a n s jdo d e c l a r a d a s de t e x t e 
y e s t á n h e c h a s e n u n a e d i c i ó n e c o n ó m i c a - d e 1,50 P E S E T A S e j e m p l a r . L a s d e m a f 
o b r a s se v e n d e n a l p r e c i o de 1,50 pesetas, e n c u a d e r n a d a s , e n l a l i b e e r í a « L a Car-
p e t a » , e s c a l e r i l l a s d e l P u e n t e . 
Se r e m i t e n p o r c o r r e o m e d i a n t e el e n v í o de au i m p o r t e y 0.35 pesetas pa r í» 
e l c e r t i f i c ado -
~ i n a i e r i 
Nu «e puede desatender esta I n d i s p o i l c l ó n s in exponerse a Jaquecas, s lmor r anas . 
(fchíúoa. ne rv ios idad y otras consecuencias Urge a t a j a r l a a l i e m p o . antes de que t* 
o n v l e r t a en gravea enfermedades . 'Los polvos r egu la r i zadores de RINCON son el r » 
aiedio t a n senci l lo como seguro pa ra eomb a t i r l a , s e g ú n lo t iene demost rado en ÍQÍ 
TBínttr.lnco afioe da é x i t o creciente, r e g u l a r i z a n d o oerfectaroente el e jerc ic io ds '.a? f u á 
rfasi'ti - a t n r a l e í ¿«1 v ien t re . No reconocen r i v a l kn b í n l f ^ l d a ^ j F l « * i » M 
•>Mií)it**.o% i i a v t o r - M . AfNBCW, tomacia,'-c P H H S í ; ¡ r:1 - . 
s t r 
'ifiTit'rjitT 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E : ^ £ « T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , 
C S P E i l O S D E L A S F O R M A S V . • Q U E S E D E S E A , C U A D R O S fiRABA 
D O S Y M O L D U R A S ; . > ^ ^ A 1 S Y E X T R A N J E R O 
ttKSPABHO: A a t é a B M A I S S ^ . a é m . A *fil«f«»«< S - l * — ! 7 A C R I B A ; B ' w v B s I m . 31. 
d R I O 
d e P A N 
P r o t o t ' p o de las aguas n i t r o g e -
nadas, r 6 3 6 ino t ros sobre .el n i -
ve l de mar . 
emporada.of ic ia l de 15 d-: 
a 2 1 "de s e p i i t i n b r e . 
limo 
tpl l lMIIMiMPitlI l iBBW'IW1 
B A L N 
E n los meses de j u l i o 
y agosto' y antes de 
emprender el v i a j é , es. 
co i iven ien te c ó n s u l ' a r 
a l a i m n is t rador si hay 
habit ic ión d i spon ib le .—El pedido de informes , fo l l e tos , t a r i fas , a s í co:no aguas, d ¡ -
•r í jase al s e ñ o r a d n n i s t rador genera l , res i lente en el B a l n e a r i o los me^es de j u n i o , 
j u l i o , agos to y sept iembre, y e n . ^ a r a g o z a el-resto del a ñ o 
A u t o t n ó v i l e s a l a l l egada de los trenes en l a e s t a c i ó n de S ^ b i ñ á n i g o . 
Vapores correos e s p a ñ o l e s . 
D E L A 
OMPñN'lfl TRflSflTLñNTíC 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
E l 6 de agos to s a l d r á de B i l b a o , e l 7 de S a n t a r i d e r , é l 8 de G i j ó n , e l 9 de C o r u ñ a 
y e l 10 de V i g o , e l v a p o r 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
a d m i t i e n d o pasa j e y c a r g a p a r a los expresados p u e r t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus . o n s i g n a t a r i o s en- S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle , n ú m e r o 36 — T e l e f ó n o n ú m . S3 
Pompas fúnebres de IBEEL BUSCO 
Velasco,^6.--Teléfono8 números 2 2 7 J y 5 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Gírenlo 
Oatólico, Sociedad. IPóstnlna y Mutualidad 
Ma xirista, *y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Casa de Oaridad :-: Coche furgón antomó.vil 
para traslado de -cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos^y todo la concerniente .a este ramo :-: Cocnes fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. * 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
o c i e d a d Hullera Española 
• iúmiñ.o por l a i Compafilas~de terrooarrl le i del Norte de Espafia. de Miflima 
del Campo a Zamora y Oreste * Vigo, dt S a l a m a n c a a l a frontera portuguesa y 
rtíae E m p r e s é s de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Arsena le» á e l 
ixtado C o m p a ñ í a r r a s a t l A n ü c t s o^as Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y ox-
•ranjeras. Declarados s lml lare i »1 C a r d l í ! por el Almlrantosgo portuguéi 
Carbones de vapor.—MtaM5«oí p w » frag u a * . — A i f l o B í i ? a * c i . — C o k par» wwp • a t a r 
^ gioot y d o m é s t l c o i . 
.^4^iiTit38'lof p a d l á o i a t e ' _ 
0 . 0 0 
^ « í a i ... r Ws. B A R C E L O N A , o e l a i agentes: en M A D R I D , don R M D Ó B Topeta. Ailoa-
?o Í I > . I t — S A N T A N D E R , Mñores Hijos de Angel P é r e z y Compaflla.—GXJOM y 
L a e , a y a a í s i á s l a « S o c i e d a d H u l l e r a Española» .—VALENCIA, fio» Rafae l T o m l . 
F-att» ote-ce í B í o r m a a y preoloi «airlglrM a las of c iña» de l a 
t 
Benedicto »i 
4i glldero-foafato da eai «os ORBQ ^ 
9 0 T A L . Tuberculoeia. catarrot CTÓBÍ ^ 
so i , bronqaltli y dabilláad s s s t r ^ ^ 
—Prasalo: I . M oneian ^ 
S I P O S i T O : OOOTOR BIMBDIOT O.—San BamarBa, m t m v n « « . - M A M S B # 
8 m ias p r l R c l p t l e i f a r m a e l a i «B lapafta. W 
«AMTAN^rjinr ^ . r e s tol Mollí.o i CámpsÉi* ^ 
? £ f v o t i r e p a r a í o i o a p a a i t o i a Dü-
| . artci&ati: de eo i t par l i lmo t a a i a a -
^ fie Ba a a í e . « « k ü t a y a aos i r n a vcx-
# «aja al bicarbonato a a todos ama aaoi . 
m - - C a j a a^a peaetas. 
p m p 
SK VENDE PAPET. VIEJO 
C A S A C U E V A S ( 8 . A . ) 
Plaza Vieja, 4. Cuesta de la Atalaya, 7. 
L A C A S A . M Á S B A R A T A E N I M -
P R E S O S Y O B J E T O S D E E S C R I -
T O R I O :: L O S M I S M O S P R E C I O S 
': : ; : Q U E E N 1914 : : : : 
A N I S MANCHEGO 
í.^orrrrr o v vendo. 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Carie de J u a n de H e r r e r a , 2. 
E n c u a d e r » a c i ó n 
• A N I E L G O N Z A L E Z 
e a N * d a t a n J o e é , n ú m e r o a, b a j a . 
HAIDL an 
